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Cílem diplomové práce je vytvořit základní přehled v oblasti systému auditu 
bezpečnosti v průmyslovém podniku s aplikací a vyhodnocením metodiky vnitřního 
auditu v průmyslovém podniku zpracované dle příručky Self-Audit Handbook 
for SMEs určenou pro malé a střední podniky a doporučit opatření pro zlepšení 
systému řízení managementu bezpečnosti. 
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The aim of this diploma thesis is a basic overview of system safety audit in the 
industrial enterprises with the application and evaluation of methodology of self audit 
in an industrial enterprises processed according to the Self-Audit Handbook 
for SMEs designed for small to medium-sized enterprises and to recommend 
measures to improve the occupational safety and health system. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního 
života.  Často však dochází ke zjednodušeným a mnohdy mylným přístupům 
a představám, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce. 
K nízké úrovni bezpečnosti práce pak zejména dochází u malých a středních 
podniků. 
 
 „Nejenže jsme nyní dosáhli vyšší morálky zaměstnanců a nižší nemocnosti, 
ale také se můžeme radovat z udržení stávajících zákazníků – a jedná se skutečně 
o rozhodující faktor, pokud tak získáváme nové obchody a pomáhá se tak 
společnosti v růstu. John Purnell, regionální ředitel, Cougar Automation Ltd.“ [1], 
kde systém bezpečnosti práce a ochrana zdraví při práci na pracovišti je nedílnou 
součástí chodu podniku.  
 
Bezpečností práce a ochranou zdraví při práci na pracovišti se zejména rozumí 
eliminace úrazů a zranění na pracovišti, či eliminace poškození zdraví zaměstnanců, 
kdy podnik nemusí vynakládat peněžní prostředky na úrazy a nemoci z povolání 
a tím se vyvaruje i problémům z narušení provozu, zakázky popř. ztráty 
zaměstnanců při úrazu či ztráty zákazníků z nedodrženého termínu dodání zakázky. 
Systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je velkým přínosem 
pro úspěšné podnikání. Dobrá úroveň systému bezpečnosti je základem dobrého 
podnikání. Dalším důležitým znakem úspěchu dobře nastaveného systému 
managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve společnosti je i dobrá 
image podniku pro zákazníky a tím získávání si stále nových zákazníků a udržení si 
zákazníků starých.  
 
Je velice důležité si uvědomit, že při velmi nízké úrovni bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci je pracovní činnost doprovázena velkým množstvím rizik. Mohou 
tomu být rizika související se zraněním či úmrtím zaměstnanců nebo rizika 
způsobující škody na majetku. Z tohoto důvodu je důležité  přijmout nápravná 
opatření a rizika odstranit popř. minimalizovat. 
 
 Pro samotnou realizaci vysoké úrovně bezpečnosti je nejúčinnějším přístupem 
systém řízení managementu bezpečnosti. Ten funguje jako efektivní nástroj, 
který cíleně zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Systém 
řízení managementu bezpečnosti je pak důležité efektivně řídit, neustále zlepšovat, 
kontrolovat a vyhodnocovat.  
 
Tato práce se věnuje systémům řízení managementu bezpečnosti a jejich 
popisu. Dále je v práci popsána kontrola systému (audit) a možné způsoby provádění 
auditu. V praktické části je popsán audit prováděný v podniku Otavské Strojírny a.s., 
popsaný a vyhodnocený dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs a opatření 
pro zlepšení systému bezpečnosti. V teoretické části práce je dále upozorněno 
na povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele, které ukládá legislativa, např. Zákoník 
práce č. 262/2006 Sb., u kterých v podniku při provádění auditu docházelo 
k porušení. 
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1 PRACOVNÍ ÚRAZOVOST 
 
1.1 Pracovní úraz 
 
Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví zaměstnance nebo jeho smrt 
při plnění pracovních úkolů. 
 
Při pracovním úrazu dochází k velkým ztrátám, nákladům krytých ze státního 
rozpočtu a velkým nákladům krytých podnikem. Tyto ztráty jsou zejména 
ekonomické.  
 
Náklady podniku při pracovním úrazu: 
 
- náklady na základní mzdu a pojištění, 
- náklady na časové ztráty za postiženého zaměstnance, kdy jsou kolegové povinni  
přerušit práci (zdravotnický personál, technický personál zodpovědný za opravy 
poškozeného vybavení, atd.), 
- náklady na nábor dočasné nebo trvalé náhrady, 
- náklady na opravu nebo výměnu poškozených zařízení, 
- další náklady (likvidátor pojistných událostí, odměny advokátů, sankce, atd.). [2] 
 
Náklady a ztráty kryté ze státního rozpočtu: 
 
- náklady na mzdy pracovníků na vyšetřování příčin pracovních úrazů (orgány        
státního odborného dozoru nad bezpečností práce), 
- náklady na náhrady dle Zákoníku práce vyplácené mimo rámec zákonného 
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání (náhrady škod vzniklých ve veřejné správě a obraně při pracovních 
úrazech nebo nemocích z povolání), 
- náklady na úhradu majetkové újmy pojišťoven provozujících zákonné pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání. [3] 
 
 
Druhy pracovních úrazů: 
 
Smrtelný - poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec 
nejpozději do 1 roku zemřel.  
Hospitalizace delší než 5 dní – poškození zdraví, jehož ošetřování si vyžádalo 
pobyt v nemocnici delší než 5 kalendářních dnů.  
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1.1.1 První úkony po úrazu 
 
V případě pracovního úrazu zaměstnance v podniku musí být poraněnému 
poskytnuta první pomoc. V této kapitole jsou uvedeny důležité úkony, které v podniku 
musí být po úrazu dodržovány. 
1. Zejména zajistit odbornou lékařskou pomoc. 
2. Podle situace zabezpečit místo proti opakování (odpojit zařízení, odpojit 
elektrický proud, atd.). 
3. Pracovní úraz zaznamenat do knihy evidence úrazů. Do této knihy se musí 
uvést každý úraz, i když jím nebyla způsobena pracovní neschopnost 
anebo způsobená pracovní neschopnost není delší jak 3 kalendářní dny. 
Pracovní úraz, při kterém je pracovní neschopnost delší tři dny, 
je zaměstnavatel povinen ohlásit úraz nejpozději do pátého dne následujícího 
měsíce orgánům a organizacím uvedených v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. V případě, 
kdy u pracovního úrazu došlo k hospitalizaci po dobu delší jak pět dní 
či ke smrtelnému úrazu, je zaměstnavatel povinen tuto událost ohlásit 
neprodleně bez zbytečných odkladů dle stejného nařízení vlády. 
 
Záznam pro ohlášení pracovního úrazu musí obsahovat tyto údaje: 
 
§ jméno a příjmení postiženého pracovníka, 
§ pracovní zařazení, 
§ datum a hodina úrazu, 
§ začátek směny (čas), 
§ druh zranění, 
§ zraněná část těla, 
§ zdroj úrazu, 
§ příčina úrazu, 
§ popis příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu, 
§ které předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny, 
§ podpis postiženého (podle možností), 
§ jména + podpisy svědků, 
§ podpis nadřízeného zaměstnance. [5] 
 
Jedno vyhotovení záznamu o pracovním úrazu dostane postižený 
zaměstnanec a v případě jeho úmrtí dostane vyhotovený záznam jeho rodinný 
příslušník. 
 
4. Dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 105, musí zaměstnavatel vyšetřit 
příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a to za přítomnosti zaměstnance, 
pokud to jeho zdravotní stav dovolí, či za přítomnosti svědků, odborové 
organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
5. Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů. 
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1.2 Náhrada škody pracovního úrazu 
 
1.2.1 Povinnosti zaměstnavatele za náhradu škody pracovního úrazu 
 
Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc 
z povolání, odpovídá zaměstnavatel za škodu a je povinen poskytnout mu náhradu 
za: 
 
a) ztrátu na výdělku,  
b) bolest a ztížení společenského uplatnění,  
c) náklady spojené s léčením,  
d) věcnou škodu, upravuje Zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 265, (škodu na nářadí, 
zařízením a předmětů zaměstnance nebo škodu na dopravním prostředku potřebné 
k výkonu práce se souhlasem zaměstnavatele k použití). [6] 
 
Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu i při zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí. Zproštění 
povinnosti upravuje Zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 367.  
 
Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela, prokáže-li se: 
 
- že zaměstnanec svým zaviněním porušil pokyny k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, porušením právních, či ostatních předpisů, 
se kterými byl řádně seznámen, a znalost byla soustavně kontrolována, 
- opilostí či užitím jiných návykových látek. [6] 
 
Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti částečně, prokáže-li se: 
 
- že tyto skutečnosti z odstavce předešlého byly jednou z možných příčin 
škody, 
- při lehkomyslném jednání, kdy zaměstnanec věděl, že svým chováním 
může způsobit újmu na zdraví, vzhledem ke svým kvalifikacím, 
zkušenostem a možnostem. [6] 
V takovém případě, kdy se zaměstnavatel zprostí z části odpovědnosti, určuje 
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1.3 Úrazovost v České republice 
 
1.3.1 Pracovní úrazy  
 
Statistika pracovních úrazů byla vypracována Českým statistickým úřadem. 
Data jsou pracovní úrazy ve všech stupních závažnosti v roce 2010 v České 
republice u nemocensky pojištěných osob, která činila 4,311 miliónů osob. [7] 
 
Pro pracovní úraz v roce 2010 bylo hlášeno celkem 51 678 případů pracovní 
neschopnosti, což má za následek 2,692 miliónů kalendářních dnů pracovní 
neschopnosti a 7 377 osob v průměru bylo denně v práci nepřítomno.  Z celkového 
počtu ohlášených pracovních neschopností bylo 14 977 pracovních úrazů, 
které utrpěly ženy (obr. 1). [7] 
 
 
Obr. 1: Pracovní úrazy muži/ženy v roce 2010. 
 
Celkem 50 047 pracovních úrazů (obr. 2) bylo s pracovní neschopností delší 
než 3 dny, 25 192 pracovních úrazů bez následné pracovní neschopnosti 
a 121 pracovních úrazů byly smrtelné pracovní úrazy. [7] 
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Obr. 2: Pracovní úrazy v roce 2010. 
 
V roce 2010 došlo k velkému snížení počtu pracovních úrazů s pracovní 
neschopností. Velkého poklesu bylo dosaženo v roce 2009, kdy oproti roku 2008 
došlo ke snížení o 29,6 %. V roce 2009 došlo oproti roku 2010 k mírnému nárůstu 
počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností o 3,0 %, kde rozdíly v grafu 
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V počtu smrtelných pracovních úrazů došlo v roce 2010 oproti roku 2009 
ke zvýšení o 15,2 % v počtu 16 případů. Při srovnání z grafu na obr. 4 s roky 
předchozími je pořád v roce 2010 velké snížení v počtu smrtelných úrazů. [8] 
 
 
Obr. 4: Smrtelné pracovní úrazy v ČR od roku 2001 do roku 2010. [8] 
 
 
1.3.2 Nejčastější příčiny pracovních úrazů 
 
Nejčastější příčinou pracovního úrazu v roce 2010 bylo u 77,7 % špatně 
nebo nedostatečně odhadnuté riziko. Na druhém místě u 9 % chyběly nedostatky 
osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné 
předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité 
psychofyziologické stavy) a riziko práce. Třetí nejčastější příčinou z 3,6 % byl vadný 
nebo nepříznivý stav zdroje úrazu (nikoli pracoviště). Jako další příčiny pracovního 
úrazu byly zjištěny následující: 
 
- U 2,7 % případů - ohrožení jinými osobami (odvedení pozornosti při práci, 
žerty, hádky a jiná nesprávná či nebezpečná jednání druhých osob). 
- U 2,3 % případů - ohrožení zvířaty a přírodními živly. 
- U 1,8 % případů - používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce 
včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v ohroženém 
prostoru. 
- U méně než 1,8% - ostatní příčiny.  
- U 0,8 % případů je příčina stále v šetření. 
- U 0,3 % případů nebyla příčina zjištěna. 
 
Veškeré tyto příčiny jsou znázorněny níže v grafu na obr. 5. [9] 
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Obr. 5: Nejčastější příčiny s pracovní neschopností nad 3 dny v roce 2010. [9] 
 
 
1.3.3 Nejčastější příčiny smrtelných pracovních úrazů 
 
Nejčastější příčinou smrtelných pracovních úrazů (obr. 6) v roce 2010 bylo 
u 26,7 % používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce včetně jednání bez 
oprávnění, proti zákazu a prodlévání v ohroženém prostoru. Jako druhou příčinou 
u 19,3 % bylo špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko. U 11,1 % případů příčina 
nebyla zjištěna, zpravidla z důvodu dosud probíhajícího šetření. Další příčinou 
je u 9,6 % případů ohrožení jinými osobami (odvedení pozornosti při práci, žerty, 
hádky a jiná nesprávná či nebezpečná jednání druhých osob) a u 9,6 % případů 
nesprávnou organizací práce. U zbylých 23,7 % nepodléhá statistické zjišťování 
Českému statistickému úřadu (ČSÚ), a proto nejsou známy příčiny smrtelných úrazů. 
[9] 
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Obr. 6: Příčiny smrtelných pracovních úrazů v roce 2010. [9] 
 
1.3.4 Nejčastěji porušená legislativa 
 
Nejčastější porušená legislativa u pracovních úrazů v České republice 
vypracována Českým statistickým úřadem: 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů. 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Vyhláška č. 54/1996 Sb., Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška 
Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 
způsobem v podzemí, ve znění vyhlášek Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb., 
č. 340/1992 Sb. a č. 3/1994 Sb. 
Vyhláška č. 324/1990 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích. [9] a [10] 
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2 POVINNOSTI A PRÁVA PRO SYSTÉM BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
2.1 Úvod do problematiky 
 
Kapitoly jsou věnovány základním a nejdůležitějším povinnostem 
zaměstnavatele a zaměstnance pro správné zajištění systému bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Tyto povinnosti ukládá základní legislativa. Legislativou 
se rozumí nařízení vlády, zákony, vyhlášky, či místní a právní předpisy. Dále je v této 
kapitole poukázáno na možné sankce za neplnění těchto povinností. 
 
2.2 Základní povinnosti společnosti 
 
1. Zajistit odborně způsobilou osobu k prevenci rizik. 
2. Zajistit lékaře, který bude poskytovat závodní preventivní péči. 
3. Vyhledat a vyhodnotit rizika práce a stanovit opatření k jejich odstranění. 
4. Provést kategorizaci prací. 
5. Provést opatření vyplývající z kategorizace práce. 
6. Zajistit lékařskou prohlídku zaměstnancům a vést o absolvování prohlídek 
evidenci (včetně jejich výsledků). Vstupní, periodické, mimořádné, řádové 
a výstupní prohlídky. 
7. Vytvořit plány pro evakuaci zaměstnanců v případě havárie (požár, povodně, 
atd.). 
8. Zajistit vydání vnitřních předpisů firmy, které obsahují zejména poskytování 
a používání osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 
a dezinfekčních prostředků, ochranných nápojů, zdravotní prohlídky 
zaměstnanců a lhůty kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení, pracovní 
řády, atd. 
9. Zajistit dokumentaci strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
10. Zavést dokumentaci o kontrolách a revizích elektrických spotřebičů,  
elektrického nářadí a zajišťovat provádění těchto kontrol, zkoušek či revizí. 
11. Popřípadě odstranit zjištěné závady z bodu 10. 
12. Zajistit školení a přezkoušení zaměstnanců o bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a požární ochrany a vést o těchto školení dokumentaci. 
13. Vést dokumentaci o výdeji osobních ochranných pracovních prostředků. 
14. Vést dokumentaci o pracovních úrazech, o nemocech z povolání. Oznamovat 
pracovní úraz a stanovovat opatření proti opakování pracovního úrazu. 
15. Provádět pravidelné kontroly na všech pracovištích a zařízení k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (jedenkrát za rok) a vést o nich 
dokumentaci. 
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2.3 Povinnosti zaměstnavatele pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
 
Zaměstnavatel je povinen dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 101, zajistit 
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného 
ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce a dále je povinen 
předcházet tímto rizikům a rizika, pokud je možno, odstranit. Není-li možno rizika 
odstranit, je zaměstnavatel povinen přijmout opatření k omezení jejich působení 
a minimalizovat ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci. Dále dle 
Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 265, jsou vedoucí zaměstnanci povinni vytvářet 
příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
 
Další základní povinností zaměstnavatele podle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., 
§ 103:  
- Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázanou práci, či práci 
neodpovídající jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. 
- Informovat zaměstnance do jaké kategorizace byla jím vykonávaná práce 
zařazena. 
- Sdělit zaměstnancům, kdo jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým 
preventivním prohlídkám jsou povinni se podrobit (v případě ztráty výdělku 
zaměstnance je zaměstnavatel povinen ztrátu nahradit). 
- Umožnit zaměstnanci náhled do evidence, která je o něm vedena. 
- Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. 
- Není dovoleno používat takový systém ohodnocování, aby se zaměstnanci 
vystavovali zvýšenému nebezpečí nebo nebezpečí jiných osob. 
- Zajistit, aby zaměstnanci dodržovali zákaz kouření. 
- Zajistit zaměstnancům školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, které musí zajistit při nástupu zaměstnance do práce (i při změně 
pracovního zařazení nebo při změně druhu práce) a pravidelně ho opakovat. 
 
 
2.4 Práva zaměstnance pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
 
Zaměstnanec má právo odmítnout výkon práce, o níž má důvod, 
že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, či osob 
jiných. Dále má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace 
o rizicích jeho práce a opatření na ochranu před těmito riziky. Při vytváření 
bezpečného pracovního prostředí má zaměstnanec právo na jeho podílení se dle 
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2.5 Povinnosti zaměstnance pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
 
Povinností zaměstnance je dbát o svoji vlastní bezpečnost. 
 
Dalšími povinnostmi zaměstnance podle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 106 je: 
 
1. Účastnit se školení na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření 
znalostí z těchto školení. 
2. Podrobit se preventivním prohlídkám. 
3. Dodržovat právní a ostatní předpisy, pokyny a informace zaměstnavatele 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásadami bezpečného 
chování. 
4. Dodržovat pracovní postupy. 
5. Používat stanovené pracovní a dopravní prostředky, ochranné prostředky 
a zařízení. 
6. Není dovoleno používat alkoholické nápoje, užívání návykových látek 
v pracovní době a není dovoleno vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště. 
Výjimkou použití alkoholu můžou být zaměstnanci pracující 
v mikroklimatických podmínkách nebo zaměstnanci, u nichž jsou alkoholické 
nápoje používány jako součást plnění pracovních úkolů. 
V případě pokynu zaměstnavatele je zaměstnanec povinen se podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 
Dále není dovoleno kouřit na pracovištích a v prostorách, kde jsou účinku 
vystaveni i nekuřáci.  
7. Oznamovat nedostatky, závady a poruchy ohrožující bezpečnost a zdraví 
osob při práci na pracovišti svému nadřízenému. 
8. Podílet se podle svých možností na odstraňování nedostatků při kontrolách 
orgánů. 
9. Oznamovat svému nadřízenému pracovní úraz (pokud mu to stav dovolí) 
a oznámit pracovní úraz jiného zaměstnance, popř. jiné fyzické osoby, u které 
byl svědkem. 
 
2.5.1 Sankce za neplnění 
 
Následující sankce za přestupky zaměstnavatelů na úseku bezpečnosti práce 
jsou vyňaty ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Za neplnění povinností lze 
dostat pokutu až do výše 2 000 000 Kč od inspekce práce za nezajištění potřebných 
opatření k prevenci rizik, nedodržení povinností při zajišťování bezpečnosti práce, 
neudržuje-li zaměstnavatel osobní ochranné prostředky v použivatelném stavu 
nebo nekontroluje-li jejich stav, nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů, 
zaměstnává mladistvé zaměstnance pracemi, u kterých jsou vystaveni zvýšenému 
nebezpečí úrazu nebo by mohli při jejich výkonu vážně ohrozit bezpečnost a zdraví 
ostatních zaměstnanců. Dále se zaměstnavatel dopustí přestupku, pokud neumístí 
bezpečnostní značky či nezavede signály, ke kterým má povinnost a přenese-li 
náklady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na zaměstnance. [12] 
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3 SYSTÉMY MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI 
 
3.1 Požadavky na systém řízení bezpečnosti 
 
Již v 90. letech minulého století vznikly první systémy zohledňující požadavky 
společnosti. Jako prvním zavedeným systémem byl management jakosti a poté 
následovaly systémy environmentálního managementu, managementu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a managementu bezpečnosti informací. Přijetí systému 
je pro každou společnost zcela dobrovolné. [13] 
 
Zavedením systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku 
je prokázáno plnění zákonných požadavků a předpisů týkajících se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Dochází k omezení výskytu nemocí z povolání, 
pracovních úrazů a tím i snížení nákladů a ztrát spojených s nehodami na pracovišti, 
zlepšením pracovní a sociální pohody zaměstnanců a zlepšením pracovních 
podmínek.  Dále se zlepší postavení společnosti vůči orgánům státního dozoru, vůči 
veřejnosti, vůči zákazníkům a především se zvýší image společnosti. [14] a [15] 
 
Důležitým aspektem pro správný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci je formulování a strategie politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v podniku.  
Dalšími kroky jsou: 
 
- plánování, 
- organizace,  
- kontrola a hodnocení, 
- opatření na zlepšení. 
Opatření na zlepšení jsou podkladem pro nové cíle politiky podniku. Účelem 
zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je realizace jednotlivých 
kroků a princip neustálého zlepšování. Systém řízení bezpečnosti musí být 
dynamický proces, který zabezpečuje neustálé zlepšování a musí zabezpečit 
propojení mezi jednotlivými kroky, aby se například výsledky z posuzování rizik 
dostaly do vzdělání, dokumentace, preventivní a kontrolní činnosti, atd. a výsledky 
z dokumentace se staly dalším plánováním pro odstranění rizik, údržbu, vzdělání, 
plán úprav, atd. [15] 
 
Zásady systému bezpečnosti vycházejí z následujících principů: 
 
- Zodpovědnost za koncepci systému bezpečnosti. Management stanoví a určí 
koncepci podniku. 
- Politika bezpečnosti v podniku. Systém vychází z politiky bezpečnosti 
v podniku, která obsahuje postupy, realizace, prostředky a způsob vykonávání 
této politiky. 
- Zabezpečení koncepce podniku. Management má zabezpečit koncepci, 
aby byla pochopena, dodržována a uplatňována všemi zaměstnanci. 
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- Systém je potřebné zavést a uplatňovat ve všech oblastech v podniku. 
- Stanovení organizační struktury celého podniku. Jednoznačně stanovit 
pravomoci, náplně práce, zodpovědnost, speciální pracovní síly, atd.  
- Stanovení toku informací a zabezpečení zpětné vazby.  
- Písemně zpracovávat všechny zásady a postupy, zdokumentované činnosti 
a označování výrobků. 
- Zabezpečení pracoviště, aby výrobní operace probíhaly v řádných 
a předepsaných podmínkách. 
- Před vstupem do procesu prověření strojů, materiálu a dílů. 
- Příprava pracovníků – motivace, přípravy a zainteresování zaměstnanců. 
- Aplikace příslušných norem, postupů, bezpečnostních předpisů, hodnocení 
rizik, atd. [15] 
 
3.2 Přehled systémů managementu bezpečnosti 
 
Jako první vzniklo ve Velké Británii v roce 1993 doporučení HS(G) 65 – 
Successful health and safety management, které bylo v roce 1996 transformováno 
do normy BS 8800 – Occupational health and safety management system. 
Tato norma znamenala důležitý posun, ale neumožňovala certifikaci systému 
managementu. Snahou o certifikaci systému managementu vznikají návrhy a práce 
na normě ISO 18001 a ILO-OSH 2001.  V roce 1998 začíná spolupráce a konečný 
návrh dokumentu ILO, který je publikován v roce 2001. V roce 1999 byla vydána 
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), která stanoví 
požadavky na systém managementu bezpečnosti, podle nichž lze systém posuzovat 
a certifikovat. OHSAS 18001 se v roce 2007 novelizoval a následně v roce 2008 byl 
přeložen a vydán český překlad této normy ve formě ČSN OHSAS 18001:2008 – 
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V červenci 2009 byla 
vydána norma OHSAS 18002:2009. [16] a [17] 
 
Dnes jsou nejčastěji využívaným systémem v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v České republice norma OHSAS 18001:2008 a Metodické návrhy 
ILO-OSH 2001. 
 
3.2.1 OHSAS 18001:2008 
 
Norma OHSAS 18001 stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, která umožní podniku řídit rizika bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a zlepšovat úroveň podniku v této oblasti. Byla vydána v roce 2007 
a je novelizací normy OHSAS 18001:1999. [17] 
 
Přínosy certifikace OHSAS 18001: 
 
- ošetřuje právní a jiné požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, 
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- neustálé zlepšování a zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 
- zvyšuje povědomí odpovědnosti zaměstnanců o oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a jejich spolupráci při zajišťování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, 
- posiluje spolupráci se zainteresovanými stranami při prevenci vzniku 
havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí, 
- dále zajišťuje ochranu životního prostředí, kvalitu i ekonomická hlediska. 
[18] 
 
Normy OHSAS 18001 jsou spolehlivým nástrojem, jak dosáhnout  
certifikace/registrace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
externí organizací. [17] 
 
OHSAS 18001 je kompatibilní s normami ISO 9001:2000 (systém 
managementu kvality), ISO 14001:2004 (systém environmentálního managementu) 
a přispívá k usnadnění integrace systémů managementu kvality, environmentálního 
managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v organizacích. [19] 
 
Norma je založena na trvalém zlepšování pomocí metodiky PDCA (Demingův 
cyklus) na obr. 7, kdy úspěch systému závisí na osobní angažovanosti, aktivitě všech 
úrovní a funkcí organizace, zejména vrcholového vedení. Takový systém umožňuje 
organizaci vytvořit politiku, stanovit cíle, přijmout opatření nezbytná pro zlepšení 
výkonnosti a prokázat, že zavedený systém v organizaci je v souladu s požadavky 
této normy OHSAS 18001. [19] 
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3.2.2 ILO-OSH 2001 
 
Tyto Metodické návody pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (ILO-OSH 2001) vyvinula Mezinárodní organizace práce ve shodě 
s mezinárodně přijatými principy vydané roku 2001 v  Ženevě. [20] 
 
Metodické návody ILO-OSH 2001 nejsou právně závazné, ale jsou pouze 
doporučením pro dosažení dobré úrovně prevence v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, zlepšením image společnosti prostřednictvím omezení rizik 
a zlepšením odpovědnosti pracovníků. 
 
Metodické návody nemají nahrazovat národní práva, předpisy nebo uznané 
standardy, nýbrž jsou nabízeny jako praktický nástroj. Praktický nástroj potřebný 
pro zaměstnance odpovědné za řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
jež mají zodpovědnost za definování politiky pro poskytovatele služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jiné zodpovědné osoby.  
 
ILO-OSH 2001 obsahují návod na postup dvou úrovní řízení: na úrovni 
organizace a úrovni národní. Na národní úrovni se požaduje ustavení národního 
rámce pro systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založený na zákonech 
a právních předpisech. Na úrovni organizace je záměrem přizpůsobení 
se specifickým podmínkám v podniku v závislosti na její velikosti a činnosti 
a poskytnout ji tak návod pro integraci prvků řídících systémů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci jako součástí politiky a opatření managementu. [20] 
 
Důležitým a hlavním elementem je požadavek neustálého zlepšování systému 
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který by měl obsahovat základní prvky 
politiky, organizace, plánování, implementace a akcí, tak jak je znázorněno na obr. 8. 
 
 
Obr. 8: Hlavní elementy systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
 
Metodické návody ISO-OSH 2001 vedou k potřebám trvalého zlepšování 
systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neustálým rozvíjením řídících 
činností, k prevenci rizik a pracovních úrazů, onemocnění, nemocí z povolání 
a nehod. 
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4.1 Vysvětlení metodiky 
 
Audit představuje velice účinný nástroj pro kontrolu stavu managementu 
bezpečnosti. Tento nástroj dobře umožňuje identifikovat silné a slabé stránky 
společnosti. 
 
Audit je definovaný podle normy ČSN ISO 9000 jako: „Systematický, 
nezávislý, dokumentovaný proces pro získání důkazu z auditu a pro jeho objektivní 
hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu.“ 
 
Interní audit – je audit prováděný první stranou (organizací a externí firmou 
na základě smlouvy). 
Externí audit – je audit prováděný třetí stranou (certifikační a akreditační orgány). 
Zákaznický audit - je audit prováděný druhou stranou (zákazníkem). [21] 
 
Rozdělení auditů [22] v tab. 1: 
 
AUDIT DRUH TERMÍN 
"interní" interní průběžné 
jakosti 
externí 1x ročně nebo za dva 
roky interní 
bezpečnostní externí 1x ročně nebo za dva 
roky interní 
účetní externí 1x ročně ze zákona 
ekologický externí 1x ročně nebo za dva 
roky interní 
personální obvykle externí, 
může být i interní 
jednorázově, popř. v 
delších intervalech 
Tab. 1: Rozdělení auditů. 
 
Při provádění auditu je důležité dodržovat a mít stále na paměti: 
 
- dodržení přesného postupu a účelu auditu, 
- otevřeně diskutovat o výsledcích se zaměstnanci, 
- mít pozitivní postoj k reakcím, 
- pozorovat a brát v úvahu reakce, náměty a podměty zaměstnanců, 
- být co nejobjektivnější. 
 
Úspěšný audit závisí především na osobě, která jej provádí (= auditor). Auditor 
je osoba s odbornou způsobilostí k provádění auditů a v případě potřeb podpořena 
technickými experty. 
 
Dobrý auditor musí být i dobrým: posluchačem, znalcem, diplomatem, 
pozorovatelem a musí umět být: otevřený, pozitivní, cílevědomý, upřímný, nestranný 
a odolný vůči stresu. [21] 
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4.2 Audit systému řízení bezpečnosti 
 
Existuje několik systémů auditu řízení bezpečnosti: 
- Bezpečný podnik. 
- ČSN ISO 19011:2003. 
- Self–Audit Handbook for SMEs. 
 
 
4.2.1 BEZPEČNÝ PODNIK 
 
Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí vycházejících ze směrnic EU. 
Garantem programu je Státní úřad inspekce práce, za realizaci odpovídá 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Program je vyhlašován již od roku 1996. [23] 
 
Program vychází ze zásad systému managementu jakosti dle ČSN ISO řady 
9000, systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 14000, 
systému řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci dle BS 8800, vnitřního řízení 
dle Internal Control (dokument vydaný v Norsku). [21] 
 
Program „Bezpečný podnik“ umožňuje firmám zavést systém řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, získání osvědčení a zvýšení bezpečnosti, 
produktivity i konkurenceschopnosti. Při splnění požadavků získá firma osvědčení 
se splatností 3 roky a logo programu Bezpečný podnik (obr. 9) či známky Bezpečné 
pracoviště. V průběhu 3 let platnosti vydaného osvědčení provádí právní subjekt min. 
dva audity systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. První audit 
je prováděn po uplynutí jednoho roku od data vydání osvědčení a druhý audit 
je prováděn jeden rok od uplynutí auditu předchozího. Prováděné audity 
jsou postupovány dle příručky „Bezpečný podnik“. Neuspěje-li podnik v některých 
z těchto auditů a nepodaří-li se podniku odstranit nedostatky do tří měsíců, 
je z programu „Bezpečný podnik“ vyřazen a další přihlášení je možné až po uplynutí 
12ti měsíců. Před vydáním osvědčení je možné v rámci bezplatné poradenské služby 
využít i nabídku auditu „nanečisto“ a poradenství. [21] a [24] 
 
 
Obr. 9: Logo programu „Bezpečný podnik“. [25] 
 
Pro koho je program „Bezpečný podnik“ určen?  
 
- pro velké a střední podniky s minimálním počtem 100 zaměstnanců,  
- pro podniky s činností představující zvýšenou míru ohrožení života a zdraví 
zaměstnanců, případně ohrožení životního prostředí. 
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Program není určen pro podniky s činností představující jen malá rizika, např. 
poradenské firmy, obchody, školy, atd. 
 
Audit provedený dle programu „Bezpečný podnik“ je zařazen do šesti následujících 
modulů: 
 
1. Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
2. Plánování. 
3. Zavedení a provoz. 
4. Kontrola, měření a hodnocení. 
5. Přezkoumání vedením organizace. 
6. Neustálé zlepšování. 
 
Každý z těchto modulů obsahuje otázky (dohromady 130 otázek) a většina 
z otázek zahrnuje i své podotázky. Na tyto otázky lze odpovědět proškrtnutím 
příslušného políčka s odpovědí: A – ano, je splněno v plném rozsahu, NT – netýká 
se. 
 
Účast na programu „Bezpečný podnik“ je dobrovolná. Podnik, který se přihlásí 
k účasti na tomto programu (podáním žádosti), se tím ale zavazuje řídit 
se stanovenými podmínkami. Aktuální příručku programu „Bezpečný podnik“ 
s návodem k zavedení systému řízení bezpečnosti, je možné si vyžádat 
u příslušného oblastního inspektorátu práce. Platné znění programu je k dispozici 
na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce. [26] a [27] 
 
 
4.2.2 ČSN ISO 19011:2003 
 
ČSN EN ISO 19011:2003 - Směrnice pro auditování systému managementu 
jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. Norma je účinná 
od 1. 5. 2003 vypracována Technickou normalizační komisí. Norma ISO 19011 
je v platnosti od roku 2004 a v České republice je běžně používána. [28], [29] a [30] 
 
Mezinárodní norma o 56 stranách poskytuje návod pro řízení programů auditů, 
provádění interních nebo externích auditů systému managementu jakosti 
a/nebo systému environmentálního managementu, a rovněž pro odbornou 
způsobilost a hodnocení auditorů. Popisuje zásady auditování, poskytuje návod 
k řízení programů auditů, poskytuje návod k vlastnímu provádění auditů a výběru 
auditorského týmu. Norma dává návod k získání odborné způsobilosti auditora 
a procesu hodnocení auditorů. [30] 
 
Jsou-li systémy managementu jakosti a environmentálního managementu 
zavedeny společně, záleží na rozhodnutí uživatele, zda bude provádět audity 
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Norma ISO 19011 nahrazuje: ČSN EN ISO 14010:1997, ČSN EN ISO 
14011:1997, ČSN EN ISO 14012:1997, z oblasti environmentálního řízení a ČSN 
ISO 10011-1:1992, ČSN ISO 10011-2:1992, ČSN ISO 10011-3:1992 3 z oblasti 
řízení jakosti. [29] 
 
Kapitoly, které norma obsahuje: 
 
1. Předmět normy. 
2. Normativní odkazy. 
3. Termíny a definice. 
4. Zásady auditování. 
5. Řízení programu auditů. 
6. Činnosti při auditech. 
7. Odborná způsobilost a hodnocení auditorů.[30] 
 
V normě jsou uvedeny formou praktických pouček rámečky, doplňující návody 
nebo příklady specifických situací. V některých případech je záměrem podpořit 
používání této normy i v malých organizacích. [30] 
 
Tato norma je pouze návodem. Její využití je možné i jako monitoring shody 
s požadavky, zákony a předpisy v podniku. [30] 
 
 
4.2.3 SELF-Audit Handbook for SMEs 
 
Self-Audit Handbook for SMEs  (samoprověřovací příručka pro malé a střední 
firmy) přispívá ke zlepšení systému bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, kvality 
výrobků a pracovního výkonu u malých a středních podniků.  
 
Tato příručka byla navržena a zpracována Evropskou komisí v Bruselu 
na základě zkušeností a potřeb malých a středních podniků v Evropské unii. 
 
Zatímco audity jsou zcela běžné ve velkých společnostech, u malých 
a středních podniků je tomu zřídka a to z důvodu vysokých nákladů, kdy audit 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je pro ně příliš drahý. Tímto 
se Evropská komise rozhodla pomoci malým a středním podnikům a vytvořila pro ně 
nástroj na pomoc zaměstnavatelům při hodnocení a rozhodování se v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který by mohli ve své společnosti sami 
používat. 
 
Audit provedený dle této příručky je velice přísný, a proto, projde-li podnik 
úspěšně příručkou, má velmi dobře nastavený systém bezpečnostního 
managementu. Velkou nevýhodou pro firmu je, že i když firma projde úspěšně 
příručkou, nebude jí udělen certifikát. 
 
Díky prudkému legislativnímu vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci je příručka, která vznikla v roce 1995 již dosti zastaralá. [2]  
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Obsah příručky Self audit Handbook for SMEs: 
 
Příručka Self-Audit Handbook for SMEs obsahuje 23 kapitol a další obecné 
části. 
 
Úvodní část se zabývá zejména vysvětlením bezpečnosti při práci, interním 
auditem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a politikou jakosti. 
 
Následuje část určená k hodnocení prevence rizik ve společnosti, která je 
rozdělena do 23 kapitol. Prvních 14 kapitol se týká provádění auditu. Tyto kapitoly 
jsou uvedeny v tabulce č. 2. Kapitoly 15 a 16 jsou věnovány hodnocení prováděného 
auditu. V kapitole 17 se nachází rady pro zlepšování přístupu k bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v podniku. Posledními kapitolami jsou speciální kapitoly 18, 
19, 20 a 21, které jsou určeny pro speciální pracoviště jako: tiskárny, pekárny, 
výrobny dřeva a garáže. 
 
V závěrečné části příručky v kapitole 22 a 23 je uveden seznam publikací, 




Číslo kapitoly Název kapitoly 
1 Schopnost řídit rizika. 
2 Politika prevence. 
3 Doprava, vertikální a horizontální riziko. 
4 Zabezpečení stroje. 
5 Hluk a vibrace. 
6 Teplota a výměna vzduchu. 
7 Osvětlení. 
8 Riziko požáru, výbuchu a zásahu elektrickým proudem. 
9 Nebezpečné látky: rizika bezpečnosti a ochrany zdraví. 
10 Kolektivní a personální ochrana. 
11 Přeprava těžkých břemen. 
12 Údržba. 
13 První pomoc. 
14 Účast zaměstnanců. 
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5 BEZPEČNOSTNÍ AUDIT V PODNIKU 
 
5.1 Vysvětlení metodiky prováděného auditu  
 
Systém provádění auditu dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs 
je na základě 119 srozumitelných otázek. Tyto otázky jsou konstruovány jako 
tzv. otevřené otázky, které umožní kreativní a iniciativní přístup auditorům 
k odpovědím na otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Některé otázky 
jsou doprovázeny příklady týkající se specifických rizik, ty pomáhají určit rizika 
ve společnosti. 
 
Každá otázka se hodnotí na stupnici od 0 do 5, kde 0 se hodnotí jako stav 
nejhorší a 5 jako stav nejlepší. Hodnocení otázek se přiděluje podle stavu, jaký může 
nastat v nejhorším možném případě. Dále je na této stupnice u některých otázek 
použito políčko nepoužije se (= nepodstatná otázka). Políčko se zaškrtne v případě, 
kdy auditor uzná, že se netýká prověřované oblasti. Otázka s hodnotící stupnicí 
a políčkem nepoužije se je znázorněna na obr. 10. 
 
 
        
  
31 
Zhodnoťte, zda jsou udržovány zóny vertikálního přístupu (např. 
odstranění rozlité tekutiny, čištění povrchů)?   
    
 
  
        
 
Obr. 10: Otázka se stupnicí hodnocení 0 až 5 a políčkem pro zaškrtnutí nepoužije se. 
 
 
Dalším typem otázek, které uvádí příručka, jsou otázky týkající se specifických 
rizik. Otázky se hodnotí zaškrtnutím políčka ano, ne, popř. nepoužije se, viz obr. 11. 
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  23 Provoz zón:   
    
    
    
      ANO NE NEPOUŽIJE SE      
    
Jsou zóny, kde je umístěn stroj odděleny 
od provozních zón? 
О О О 
    
    
Existují zóny pro chodce a provoz 
(paletové vozíky/vysokozdvižné vozíky)? 
О О О 
    
                
                
    Vyhodnoťte dopravní zóny s ohledem na nejnepříznivější situace.     




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
                
 
Obr. 11: Otázka týkající se specifických rizik a její ohodnocení. 
 
 
V kapitole 16 je uveden minimální počet bodů, které musí společnost 
dosáhnout pro správné splnění každé otázky. Na obr. 12 je znázorněný minimální 
počet bodů v konkrétní prověřované oblasti. V této otázce je minimální počet bodů 4. 
Je-li výsledek našeho auditu menší nebo stejný (v našem případě ≤ 4), je třeba této 
oblasti věnovat větší pozornost. Je-li počet bodů větší než požadované minimum 
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5.2 Hodnocení metodiky prováděného auditu  
 
Audit se vyhodnotí podle kapitoly 16 dle příručky Self-Audit Handbook 
for SMEs. Jako první se hodnotí slabé a silné stránky podniku a jako druhé je 
hodnocení podle témat. 
 
 Slabé a silné stránky hodnotíme pomocí stupnice s minimálním možným 
počtem bodů pro splnění, které jsou určené v kapitole 15 (obr. 12). Silné stránky 
jsou všechny otázky, které získaly větší počet bodů, než je minimum požadovaných 
bodů a slabé stránky jsou ty, které dosáhly stejné a nižší hodnoty, než je minimum 
požadovaných bodů. Tam, kde bylo zaškrtnuto políčko „nepoužije se“, otázka 
se ignoruje. Silné a slabé stránky se dle příručky řadí do tabulky sestupně (pro silné 
stránky je pořadí v seznamu od nejsilnějších a u slabých stránek je tomu naopak) 
viz tab. 3. 
 
Silná místa Slabá místa 
13. První pomoc 
112 Lékárničky (Skříňky první pomoci) 115 Výcvik zaměstnanců 
113 Uvědomění pracovníků 116 Uvědomění zaměstnavatele 
111 Vhodnost vybavení   
Tab. 3: Slabé a silné stránky podniku. 
 
Slabá místa jsou místa, která potřebují zlepšit systém bezpečnosti ve své 
společnosti. Pro slabá místa je vhodné připravit akční plán na odstranění nedostatků 
v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Akční plán je důležitý vytvořit 
podle priorit závažnosti. Při přípravě priorit závažnosti je potřebné zvážit následující 
tři kritéria: 
 
- jeho naléhavost ve vztahu k riziku, 
- jeho význam pro správný chod společnosti, 
- s tím spojené náklady. [2] 
 
Dalším hodnocením v kapitole 16 příručky je hodnocení podle témat 
a to pomocí čtyř parametrů. Těmito parametry jsou: pracovníci, vybavení, organizace 
a životní prostředí. Každá otázka z prováděného auditu je zařazena do těchto 
4 parametrů (skupin). 
 
Tabulka vyhodnocení pro skupinu pracovníci obsahuje 30 zařazených otázek. 
Tyto otázky berou v úvahu jednání společnosti k jednotlivcům např. kulturní 
a jazykové schopnosti, socioekonomické postavení, věk, mladé pracovníky, 
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1 3 10 12 14 15 20 
28 34 41 46 67 76 77 
84 85 86 89 92 97 101 
102 105 109 110 114 115 116 
117 119           
Tab. 4: Tabulka vyhodnocení pro skupinu pracovníci. 
 
Další skupinou pro hodnocení je vybavení. Skupina obsahuje 33 zařazených 
otázek, které zahrnují zařízení, vybavení, produkty, atd. 
 
6 8 9 22 26 27 29 
30 33 38 40 45 48 49 
50 59 60 61 62 69 71 
72 73 74 78 79 80 81 
91 96 103 106 112     
Tab. 5: Tabulka vyhodnocení pro skupinu vybavení. 
 
 Do skupiny organizace zařazujeme 42 zařazených otázek. Tyto otázky 
se vztahují na odpovědnost a komunikaci ve společnosti. 
 
2 4 5 7 11 13 16 
17 18 19 21 23 24 25 
31 32 35 36 39 52 58 
63 64 65 66 68 70 75 
82 83 90 93 94 98 99 
100 104 107 108 111 113 118 
Tab. 6: Tabulka vyhodnocení pro skupinu organizaci. 
 
Otázek pro hodnocení poslední skupiny a to životní prostředí je zbylých 14. 
Zaměřují se na životní prostředí uvnitř a v okolí podniku. 
 
37 42 43 44 47 51 53 
54 55 56 57 87 88 95 
Tab. 7: Tabulka vyhodnocení pro skupinu životní prostředí. 
 
Dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs je hodnocení podle čtyř parametrů 
následující. 
 
Z každé tabulky příslušné skupiny si nejprve určíme, které otázky mají vyšší 
počet bodů než je požadované minimum a jsou tedy splněny (viz příručka kapitola 
16). Políčko, ve kterém se splněná otázka v tabulce nachází, barevně označíme 
jako v tab. 8. Nachází-li se v tabulce políčko s odpovědí „nepoužije se“, políčko 
vyškrtneme a dále už se s ním nepracuje. 
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1 3 10 12 14 15 20 
28 34 41 46 67 76 77 
84 85 86 89 92 97 101 
102 105 109 110 114 115 116 
117 119           
Tab. 8: Ukázka vyhodnocení tabulky pro skupinu Pracovníci. 
 
Jsou-li u každé tabulky příslušné skupiny barevně označená políčka, 
vypočítáme hodnotu pro každou tabulku příslušné skupiny zvlášť, dle vztahu 
 ܪ݋݀݊݋ݐܽݏ݇ݑ݌݅݊ܽ ൌ  ݌݋«݁ݐݏ݌݈݊³݊ý݄ܿ݋ݐݖ݁݇݌݋«݁ݐ݋ݐݖ݁݇ݒ݁ݏ݇ݑ݌݅݊³݈ܿ݁݇݁݉ כ ͳͲͲΨ 
 
POZOR!  
Do celkového počtu otázek ve skupině nezapočítáváme otázky, které jsou 
s odpovědí „nepoužije se“. 
 
Ukázka výpočtu pro skupinu Pracovníci: 
 ܪ݋݀݊݋ݐܽ݌ݎܽܿ݋ݒ݊Àܿ݅ ൌ  ͸͵Ͳ െ Ͷ כ ͳͲͲΨ ൌ ʹ͵Ψ 
 
Tímto postupem pak porovnáváme získané číselné hodnoty pro jednotlivé 
skupiny. 
 
Po získání číselných hodnot pro každou skupinu vyhodnotíme audit pomocí 
výsledného hodnocení dle tab. 9. Výsledné hodnocení slouží jako základ k vytvoření 
akčního plánu. 
Tab. 9: Tabulka pro výsledné vyhodnocení auditu. 
  
     100      VELMI DOBRÉ HODNOCENÍ         
 
Skóre 75 až 100 bodů 
 
Některý body můžou být zlepšovány. 
75     PRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ         
 
Skóre 50 až 75 bodů 
 
Oblasti je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. 
50     SITUACE JE KRITICKÁ         
 
Skóre 25 až 50 bodů 
 
Je důležité oblast do hloubky přezkoumat. 
25    NEJVYŠŠÍ ČAS JEDNAT         
 
         Skóre menší než 25 bodů 
  
Je důležité co nejrychleji udělat vše pro  
zlepšení!         
0 
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5.3 Otavské strojírny a.s. 
 
Bezpečnostní audit dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs byl realizován 
v podniku Otavské strojírny a.s. v září roku 2011. Oblastí auditu je celý podnik - 




Firma Otavské strojírny a.s. navazuje na 50-ti letou tradici ve strojírenské 
výrobě, montáži a opravách. 
  
Firma založená v roce 1950 uvedla tehdy na trh svůj první výrobek. Firma 
se v té době jmenovala STS Klatovy a pod tímto názvem fungovala až do roku 1992. 
V roce 1992 došlo k privatizaci STS Klatovy a firma pokračuje od roku 1992 
pod jménem Otavské strojírny a.s. až dodnes, vlastnící dvě provozovny v Sušici 
a Horažďovicích. 
 
Otavské strojírny a.s. zaměstnávají nyní cca 200 zaměstnanců. V top 
managementu disponuje generální, finanční a technický ředitel. Jako dalšími 
disponujícími zaměstnanci managementu jsou manažer pro jakost a environment, 
obchodní ředitel, manažer pro obchod & projekty a personální pracovník.  
 
Výroba této firmy se specializuje na svařovaní a montovaní kovových 
konstrukcí a to zejména na svařované konstrukce a komponenty pro skladové 
systémy, svařované konstrukce do 14,5 tun, části stavebních a zemědělských strojů, 
konstrukční celky pro kolejová vozidla, konstrukce klimatizačních 
a vzduchotechnických zařízení pro kolejová vozidla, svařence z hliníku, svařence 
z nerezových ocelí, přesné výpalky, svařence pro potravinářský průmysl 
a konstrukční celky pro energetiku. Společnost se dále zabývá výrobou přesných 
výpalků (zejména laserových, sekaných, pálených plasmou a autogenem), řezáním, 
zakružováním, hraněním, ručním a robotickým svařováním, tryskáním a lakováním. 
 
Ukázky výrobků firmy: 
 
- kovové konstrukce 
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- lžíce pro bagry            
 
Obr. 14: Lžíce pro bagry vyráběné v podniku. [31] 
 
- podvozky nákladních vagónů     
 
Obr. 15: Podvozky nákladních vagónů vyráběné v podniku. [31] 
 
Firma k dnešnímu dni vlastní několik certifikátů. Normy, které má firma 
zavedené jsou: systém managementu kvality ISO 9001:2008 a systém 
environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001.  
 
Další certifikáty odborné způsobilosti  a požadavky, které firma vlastní jsou:   
 
- Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů ČSN EN ISO 
3834 – 1 až 6. 
- Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - 
Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování ČSN EN 
15085-2. 
- ČD V 95/5 - Předpis pro svařování železničních kolejových vozidel.  
- Svářečský průkaz dle DIN 18 800-7. 
- Ekologický program "Stromy pro život". 
 
Vizí této společnosti je stát se respektovaným a žádaným partnerem 
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6 VYHODNOCENÍ AUDITU 
 
6.1 Hodnocení silných a slabých stránek podniku 
 
Audit je hodnocený dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs, 
který je podrobně popsán v kapitole 5. Výsledky auditu jsou vyhodnoceny podle 
kapitol z příručky do tabulek, které jsou rozděleny na silné a slabé stránky podniku. 
Ty se dle příručky řadí do tabulky následovně: pro silné stránky je pořadí v seznamu 
od nejsilnějších a u slabých stránek od nejslabších. V každé kapitole jsou uvedeny 
max. 3 příklady silných a slabých stránek podniku. Tam, kde vznikla slabá místa, 
je podniku doporučeno věnovat velkou pozornost a začít se zlepšováním systému 
bezpečnosti v dané oblasti. 
 
 
6.1.1 Vyhodnocení kapitoly 1 - Schopnost řídit rizika 
 
Kapitola 1 zahrnuje schopnost dosažení řídit rizika se souladem rámcové 
směrnice. Otázky jsou směřovány na management podniku v oblasti ergonomie, 
vyhodnocení, eliminaci a prevenci rizik. [2] 
 
Silná místa Slabá místa 
1. Schopnost řídit rizika 
 1 Kvalita informací    8 Přístup k ergonomii 
 4 Hodnocení rizika 12 Účast zaměstnanců 
 3 Kvalita dokumentace   2 Celkový postoj/účinnost prevence 
Tab. 10: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 1. 
 
Slabá místa podniku 
 
 Nejslabším místem podniku ze strany managementu je přístup k ergonomii. 
Tento špatný přístup je velice patrný při výběru materiálu, u výrobků, u strojů, 
u pracovního prostředí a monotónnosti práce na pracovišti. Zákon č. 309/2006 Sb., 
(o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ukládá 
zaměstnavateli povinnost, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 
a nářadí odpovídaly ergonomickým požadavkům nebo byly tak vybaveny 
či upraveny. 
 
 Další slabou stránkou podniku je účast zaměstnanců v organizaci a pomoci 
při řízení podniku týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Management 
neprovádí pravidelné společné školení, kde se projednávají otázky zaměřené 
na organizaci školení, přijímání nových zaměstnanců a organizací první pomoci. 
Přesto management bere v úvahu od zaměstnanců předložené návrhy ze všech 
oblastí a na předložené návrhy bere při rozhodování ohled.  
 
 Management podniku při zjištění rizika nehledá okamžité řešení. Osoby 
na příslušném pracovišti informuje, popřípadě se zaměstnanci prodiskutuje nápravné 
opatření. Tento nesprávný postoj managementu je velice patrný z prováděných 
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auditů na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, kterou provádí 
pracovník externí firmy. Nedostatky zjištěné při auditu nejsou odstraňovány, 
což je zřejmé z dokumentace externího pracovníka, kdy u předchozích auditů 
jsou zaznamenávány stále stejná zjištěná rizika a nedostatky. Z toho je snadné 
soudit, že ve firmě nedochází k okamžitému odstranění rizik. Firma se v tomto 
případě dopouští porušení zákona č. 262/2006 Sb., odst. 3, § 102, (Zákoník práce), 
ve kterém je stanoveno, že zaměstnavatel na základě zjištěných rizik musí přijmout 
opatření k jejich odstranění. 
 
 Další slabou stránkou podniku, která nesmí být opomenuta, je nedostatečné 
školení externích firem. I když je školení zaměstnanců na velmi dobré úrovni, 
kdy zaměstnance školí externí pracovník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
tak školení externích firem je velmi slabou stránkou podniku. Odkazem 
na nedostatečné školení externích firem může být například smrtelný úraz, 
který se stal v provozovně Horažďovice. I když v tomto případě nebyla prokázána 
podniku vina, není vyloučeno, že se podobný případ nemůže opakovat. Je vhodné, 
aby systém pro školení externích firem byl zlepšen a podnik se tak vyhnul případné 
sankci od inspekce práce za nedodržení povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce. 
 
 
Silná místa podniku 
  
 Hodnocení kvality informací a kvality dokumentace dostupné pro management 
týkajících se rizik souvisejících s činností podniku je na velice dobré úrovni. 
Dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vypracovává externí pracovník 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Veškerá dokumentace je umístěna 
u zaměstnance kvality, ke které má každý přístup. Po každém auditu na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci prováděné externím pracovníkem a zaměstnancem kvality, 
je managementu výsledek z auditu na poradě vedení představen. Vedením 
dokumentace o vyhledávání, hodnocení a o přijatých opatření rizik je splněn zákon 
č. 262/2006 Sb., odst. 4, § 102, (Zákoník práce). 
 
 V otázkách týkajících se hodnocení rizik má podnik dobře nastavený systém. 
V podniku dochází k pravidelnému aktualizování kategorizací práce podle zákona 
č. 258/2000 Sb., § 37, (o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů). Dále je v podniku aktualizovaná kniha evidence úrazů, 
do které se zapisuje každý pracovní úraz podle zákona č. 201/2010 Sb., (o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu). Pro provozovny Horažďovice 
a Sušice je společná kniha evidence úrazů uložená v provozovně Horažďovice. 
Podle zákona je povinností mít knihu evidence úrazů na každém pracovišti, a proto 
ji musí vlastnit každá provozovna. 
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6.1.2 Vyhodnocení kapitoly 2 - Politika prevence 
 
Prevencí rizik se předpokládá eliminace rizik přímo ve zdroji tím, 
že vykonávaná práce je vhodná přímo pro konkrétního zaměstnance, proto je politika 
prevence záležitostí jedince. Může se týkat různých hledisek v podniku (technického, 
komerčního, finančního a lidského hlediska). Pracovní metody, organizování 
a plánování práce se budou nejdříve podrobovat přezkoumávání. [2] 
 
Silná místa Slabá místa 
2. Politika prevence 
18 Zdravotní dozor 13 Kvalita delegování zodpovědností 
19 Bezpečnostní dozor 20 Pořádek a čistota 
  14 Dodržování bezpečnostních pravidel 
Tab. 11: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 2. 
 
Slabá místa podniku 
 
 Jako nejslabším místem v prevenci rizik je hodnocení kvality určené 
zodpovědnosti v podniku. V podniku není určený zaměstnanec, který by měl 
na starosti bezpečnost a ochranu zdraví při práci a tudíž ani eliminaci, či prevenci 
rizik. 
  
 Další slabou stránkou podniku je pořádek a čistota, která je na pracovištích 
velice zanedbávána. Příkladem je nová výrobní hala v provozovně Sušice, 
kde nejsou patrné dopravní zóny. Ve výrobních halách není udržována čistota 
na pracovištích (velké nánosy prachu, dlouhodobě neumývaná okna a dlouhodobě 
nevymalováno). Podnik na úklid nenajímá externí firmu, a tak zaměstnanci v podobě 
odměn za přesčas provádějí úklid cca 1x za měsíc. V poskytování mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků zaměstnancům zaměstnavatel dodržuje zákon 
č. 262/2006 Sb., odst. 3, § 133a, (Zákoník práce) a zaměstnancům vše poskytuje. 
  
 Slabou stránkou podniku je dodržování bezpečnostních pravidel. V podniku 
nejsou dodržovány bezpečnostní postupy a pravidla. Nejčastějším porušením 
bezpečnostních pravidel ve společnosti je nedodržováno používání osobních 
ochranných prostředků na pracovišti, kouření na pracovišti a občerstvování během 
pracovní doby. Zaměstnanci porušují při zapálení cigarety zákon č. 262/2006 Sb., 
odst. 4, písm. e, § 106, (Zákoník práce), či zákon č. 379/2005 Sb., § 8 (o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
Zároveň porušují i zákon č. 262/2006 Sb., odst. 4, písm. d, § 106, (Zákoník práce), 
v povinnosti dodržovat používání osobních ochranných prostředků při práci 
na pracovišti. 
 
Silná místa podniku 
  
 Za nejsilnější místo v podniku je vyhodnocen zdravotní a bezpečnostní dozor. 
Podle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., musí podnik zajišťovat zdravotní péči 
(při nástupu nového zaměstnance, pro preventivní kontrolu, …). Zaměstnavatel svým 
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zaměstnancům zajišťuje zdravotní péči a nedochází k porušování zákona. 
Bezpečnostní dozor (monitoring) je zajištěn externím pracovníkem z firmy BEZPO. 
 
6.1.3 Vyhodnocení kapitoly 3 - Dopravní, horizontální a vertikální riziko 
 
Pro vysvětlení dané problematiky jsou uvedeny následující definice [2]: 
 
Doprava = je činnost prováděná na úrovni podlahy (např. pohyb vozidel a chodců, 
dopravní koridory v rámci závodu, apod.). 
Horizontální riziko = je činnost prováděná na stejné úrovni podlahy (např. mostové 
jeřáby, vysokozdvižné vozíky, apod.). 
Vertikální riziko = je činnost, která vyžaduje přístup k vyšším polohám 
nebo zahrnuje riziko padajících materiálů (např. schodiště, zvedání nákladů, apod.). 
 
Manipulační metody v této kapitole nejsou řešeny. Budou řešeny konkrétně 
v kapitole týkající se přepravy těžkých břemen. 
 
Silná místa Slabá místa 
3. Dopravní, horizontální a vertikální riziko 
24 Školení a výcvik řidičů 21 Udržování dopravních zón 
 22 Povrchy dopravních zón 
  23 Oddělení dopravních zón 
Tab. 12: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 3. 
 
Slabá místa podniku 
 
 Nejslabším místem podniku v dopravních rizicích jsou zajisté dopravní zóny. 
Nové pracovní haly dopravní zónou disponují, ale vyznačené zóny nejsou 
dodržovány a jsou zastavovány paletami s materiálem. Zóna je vyznačena pouze 
pro skladování palet, dopravu a pro oddělení strojů od komunikace, nikoliv pro pěší. 
Vyznačené místo, které mohou bezpečně pěší používat, není. V dalších pracovních 
halách zóny nejsou vyznačeny. 
  
Vyhodnocení kvality údržby dopravních zón např. překážka způsobená 
materiálem, odpadem, rozlitá tekutina je hodnoceno jako další slabé místo podniku. 
Na komunikacích se často nachází kusy oceli (obr. 16), kusy dřeva, 
kterým se podkládá hotový materiál (obr. 18), rozbité palety (obr. 17) a obaly od 




   Obr. 16: Ocel na komunikaci.         Obr. 17: Palety na komunikaci.      Obr. 18: Dřevo na komunikaci. 
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Povrchy dopravních zón (otvory, poškození, nerovný povrch, dlažba, …) jsou 
hodnoceny jako nedostačující. Nerovnoměrný povrch se vyskytuje zejména 
na starých výrobních halách a skladech, kde je povrch betonový a v místech pohybu 
motorových manipulačních vozíků (obr. 20). V provozovně Horažďovice se nachází 
v komunikaci zasypané díry štěrkem, které nejsou označeny bezpečnostní značkou 
upozorňující na nebezpečí (obr. 19). Vstupy do hal jsou vyvýšené a pro možný vjezd 
motorových manipulačních vozíků byly vybudovány nájezdy (provozovna Sušice). 
Tyto nájezdy nejsou po celé délce vjezdu a hrozí tam nebezpečí pádu. 
 
 
         Obr. 19: Neoznačená překážka v komunikaci.   Obr. 20: Nerovnoměrný povrch v místě pohybu                           
                                                                                       vysokozdvižného vozíku. 
 
 V podniku platí pravidla silničního provozu, vozidla se mohou pohybovat 
maximální povolenou rychlostí 15 km/h, vyznačené příkazovou značkou při vjezdu 
do areálu. Nicméně to je jediná značka (označení či piktogram) vyznačená v celém 
areálu. Dále nejsou vyznačená parkovací místa a vozidla externích firem parkují 
na místech nepřehledných. Maximální povolená rychlost je často překračována 
(zejména v provozovně Horažďovice) a dochází k porušování pravidel silničního 
provozu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů. 
  
 Žebříky nejsou označeny evidenčním číslem. Přenosné žebříky nejsou 
opatřeny protiskluzovými přípravky k zajištění bočnic na horním či dolním konci, 
určující nařízením vlády č. 362/2005 Sb., (o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, příloha – III, používání žebříků). Žebřík musí být umístěn tak, 
aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být 
postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, 
aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem 
s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Při výstupu, 
sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku 
a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena pro muže o hmotnosti 
do 15 kg a nesmí na něm vystupovat (sestupovat) více než jedna osoba. 
 
Silná místa podniku 
 
 Školení řidičů manipulačních vozíků (motorových a vysokozdvižných) provádí 
externí pracovník pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kde záznamy o školení 
jsou v podobě prezenční listiny uloženy v dokumentaci v podniku. Školení probíhá 
pravidelně 1x ročně, při přijímání nových zaměstnanců a při uvádění nových 
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dopravních prostředků a zařízení do provozu uvedené v Zákoníku práce č. 262/2006 
Sb., odst. 3, § 103 a v ČSN 26 8805 (Manipulační vozíky s vlastním pohonem - 
Provoz, údržba, opravy a technické kontroly). 
 
 
6.1.4 Vyhodnocení kapitoly 4 - Zabezpečení stroje 
 
I když ve firmě nedošlo ke zranění způsobené strojem, neznamená to, 
že stroje jsou ve firmě bezpečné. Zabezpečení stroje je zajištěno proti hrozícím 
nehodám a následnému zranění zaměstnanců. Je důležité přijmout opatření 
k zajištění bezpečnosti důsledným a řádným školením a informováním obsluhy 
stroje. [2] 
 
Nebezpečný prostor - je prostor uvnitř a vně stroje či zařízení, ve kterém je 
zaměstnanec vystaven riziku ohrožení zdraví (zmáčknutí, zachycení, ….). 
 
Ochranné zařízení - je mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné 
zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců.  
 
Stroje a zařízení - jsou výrobní i nevýrobní stroje a zařízení, výrobní technologie, 
technická zařízení, el. přístroje, prodlužovací kabely, spotřebiče, nářadí, atd. 
 
Silná místa Slabá místa 
4. Zabezpečení stroje 
35 Informace 33 Kvalita ochrany 
  36 Ochrana během úklidu a/nebo údržby 
  34 Důležitost přikládaná ochraně 
Tab. 13: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 4. 
 
Slabá místa podniku 
 
 V oblasti zabezpečení strojů je nejslabším místem podniku kvalita 
zabezpečení strojů. Ohraňovací lis v provozovně Sušice je z hlediska rizik 
nevyhovující. Zaměstnanec pracující na tomto stroji je vystavován velkému riziku 
nebezpečí. Ohraňovací stroj ohýbá plech a je nastaven na spouštění ramene 
pro ohnutí automaticky v intervalech. Zaměstnanec musí v intervalu stihnout plech 
nejprve vložit do stroje a po ohnutí plechu strojem ze stroje vyjmout, než se rameno 
znovu spustí. Zaměstnanec se vystavuje velkému riziku zranění. Ohraňovací stroj 
nebyl zároveň vybaven nouzovým vypínáním, což se vyskytuje i u dalších strojů 
ve firmě a dochází k porušení zákona č. 378/2001 Sb., odst. 1, písm. k, § 3, (kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí): „Minimálním požadavkem pro bezpečný provoz 
a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením 
je i vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače 
tam, kde je to nutné“ a porušení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 101, o povinnosti 
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 Další velké riziko úrazu hrozí u obráběcích strojů a fréz, kdy zaměstnanci 
využívají volný prostor na strojích a odkládají si na ně své osobní věci, občerstvení, 
materiál a pracovní nářadí. 
  
 Během údržby a opravy nedochází k označení stroje. U vyřazených strojů 
ve skladu vyřazeného zařízení nedochází k odpojení od přívodu energie 
a k označení - stroj mimo provoz. V provozovně Sušice bylo zjištěno, že vyřazený 
stroj zaměstnanci používají i nadále. Zjištění bylo patrné z třísek na a pod strojem 
ve skladu vyřazeného zařízení. Právní legislativa, která upravuje povinnost o opravě, 
seřizování, úpravě, údržbě a čištění zařízení je nařízení vlády č. 309/2006 Sb., 
odst. 1, § 4, (kterým se stanoví další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy) a nařízení vlády 
č. 378/2001 Sb., odst. 2, § 3, (kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí). 
 
Silná místa podniku 
 
 V oblasti kvality zabezpečení strojů jsou nejsilnější stránkou informace 
o školení. Zaškolení zaměstnanců pro strojní zařízení provádí externí pracovník 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Záznamy o školení jsou v podobě 
prezenční listiny uloženy v dokumentaci v podniku. Školení probíhá v souladu 
se Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., odst. 2, § 103, pro nové strojní zařízení 
a pro nové zaměstnance pravidelně. Informace pro bezpečnostní pravidla pro stojní 
zařízení jsou dostupná a psaná v mluveném jazyce personálu. U nového strojního 
zařízení uvedeného již v pracovním režimu v provozovně Sušice, nebyly informace 
psané v mluveném jazyce personálu. 
 
 
6.1.5 Vyhodnocení kapitoly 5 - Hluk a vibrace 
 
Hluk je každý zvuk, který nepříznivě ovlivňuje člověka. Člověk vnímá zvuk 
o kmitočtech 20 - 20000 Hz. Oblast slyšení má prahové hodnoty 0 – více než 
130 dB, kde 0 dB je prahová hladina a více než 130 dB je práh bolesti. Bezpečná 
mez z hlediska poškození hluku je 85 dB (A). [32] 
 
Hluk je významným rizikovým faktorem, který má negativní vliv na psychický 
a fyzický stav člověka, ovlivňuje zejména krevní tlak. 
 
Pro ochranu zaměstnanců před hlukem je několik způsobů snížení: 
 
- snížení hluku u zdroje (např. montáž tlumičů na výfuky), 
- úpravy a opravy strojů (např. montáž protihlukové clony kolem zařízení), 
- vydáváním osobních ochranných prostředků (např. chrániče sluchu). [2] 
Vibrace můžou zapříčinit špatný zdravotní stav jedince či narušení statiky 
budov a zařízení. U dlouhodobých nárazů a vibrací způsobuje poškození kloubů, 
kostí, ovlivňuje krevní oběh v prstech, způsobuje břišní a dýchací problémy. [2]  
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Silná místa Slabá místa 
5. Hluk a vibrace 
41 Informace týkající se hluku 38 Redukce hluku ve zdroji 
43 Obtěžování vibracemi 37 Obtěžování hlukem 
42 Pravidelnost měření hluku 39 Umístění stroje vzhledem k jeho 
hlučnosti 
Tab. 14: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 5. 
 
 Měření hluku v podniku probíhá 1x ročně a informace o hluku jsou podrobně 
uvedeny v podnikové dokumentaci, volně dostupné u zaměstnance kvality v podniku. 
Měření hluku provádí externí pracovník ze zkušební laboratoře akreditované českým 
institutem pro akreditaci. Naměřené hodnoty, v protokolu o měření, překračovaly 
hodnoty povolené z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 Vibrace se v podniku nemusí měřit, neboť jejich hodnota nepřekročila kategorii 
2. Při naměření do kategorie 2 nemusí docházet k pravidelnému přeměřování, 
pokud nedojde ke změně podmínek práce. 
 
Slabá místa podniku 
 
 Jako nejslabší místo jsme zde vyhodnotili oblast zahrnující redukci hluku 
ve zdroji. Zařízení se zvýšeným hlukem není opatřeno protihlukovými kryty 
nebo v jeho blízkosti nejsou umístěny protihlukové panely (clony).  
  
Z protokolu měření zkušební laboratoře v provozovně Sušice je 
u 4 pracovních pozic hodnota hluku vyšší než hodnota přípustná dle nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Silná místa podniku 
  
 Jako nejsilnějším místem jsme zde vyhodnotili oblast informací, které jsou 
poskytnuty zaměstnancům týkajících se rizik hluku a prostředkům na ochranu proti 
nim. Za zmínku stojí informace uváděné v provozovně Horažďovice. Při vstupu 
do výrobních hal je uvedeno, do jaké kategorizace zařazené pracoviště patří 
(obr. 21). Zaměstnanci jsou ohledně rizik vyskytujících se na pracovišti informováni 
v největší možné míře. Na pracovištích se zvýšenou hladinou hluku využívají 
zaměstnanci ochranné prostředky (špunty do uší), které mají k dispozici 
od zaměstnavatele. 
 
Obr. 21: Vstup do výrobní haly označený kategorizací práce na pracovišti. 
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6.1.6 Vyhodnocení kapitoly 6 - Teplota a výměna vzduchu 
 
Nevhodné teploty při výkonu práce mají nepříznivý vliv na fyzický i psychický 
stav osoby. Příliš vysoká teplota je stresující pro lidské tělo a způsobuje nepohodlí 
a vliv na pracovní výkon. V extrémních případech vede příliš vysoká teplota 
k dehydrataci a ke zvýšení tělesné teploty. 
 
Pro regulaci teploty a kvality ovzduší je výměna vzduchu velmi důležitým 
faktorem. 
 
Silná místa Slabá místa 
6. Teplota a výměna vzduchu 
52 Údržba topení/klimatizace 47 Regulace 
51 Předcházení průvanu 50 Kvalita vzduchu 
 Tab. 15: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 6. 
 
Slabá místa podniku 
 
Kvalita ovzduší na výrobních halách je řešena pomocí systému odsávání, 
což se jeví na místě s větším výskytem prachových částic a dýmu nedostatečné 
a je nutné větrat i jinými způsoby (otevřením dveří nebo oken). V případě 
nepříznivého počasí venku nelze větrat a dochází tak k občasnému zhoršení kvality 
vzduchu na výrobních halách. 
  
Silná místa podniku 
 
Předcházení nízkým teplotám je v podniku dostatečně zajištěno. Ve výrobních 
halách je využíváno vytápění plynovými přímotopy Robur a v administrativní budově 
ústředním topením. Na plynové zařízení má externí pracovník vypracovaný 
harmonogram revizí, termíny revizí, termíny kontrol a jsou dodržovány podle tohoto 
harmonogramu. Revize splňují podmínky dle vyhlášky č. 85/1978 Sb., Českého 
úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. 
 
Opatření k zabránění průvanu je na velké výrobní hale v provozovně Sušice 
řešeno pomocí plachtových závěsů ve dveřích, které dokážou průvanu zabránit. 
 
 
6.1.7 Vyhodnocení kapitoly 7 – Osvětlení 
 
Osvětlení v místě pracovního úkonu a v jeho bezprostředním okolí má velký 
vliv na to, jak rychle, bezpečně a pohodlně osoba vnímá a vykonává úkol. Závisí 
na intenzitě osvětlení, na typu a směru světla. Nedostatečné osvětlení vede k únavě, 
k chybám a může vést i ke stresu. [2] a [33] 
 
Denní světlo poskytuje úplné nebo částečné osvětlení pro dostatečné 
pracovní podmínky. Tomuto kontaktu s okolním světem většina lidí dává přednost. 
K zajištění požadovaného osvětlení na pracovních místech je nutné doplňkové 
osvětlení. [2] 
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Silná místa Slabá místa 
7. Osvětlení 
54 Osvětlení ve speciálních zónách 58 Údržba 
57 Přiměřenost osvětlení   
53 Úroveň osvětlení   
Tab. 16: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 7. 
 
Slabá místa podniku 
  
 Jako slabým místem podniku je údržba osvětlení (lamp, zářivek, světel, 
čištění oken, …). Podnik využívá umělého i denního světla. Umělé osvětlení nemá 
udělaný harmonogram na pravidelné čistění zářivek, lampiček a to především u fréz 
a soustruhů. Okna jsou stejně jako osvětlení málo udržována v čistotě, 
bez pravidelného režimu mytí. Vyhláška č. 48/1982 Sb., stanovuje povinnost řádné 
a bezpečné údržby všech osvětlovacích otvorů (okna, světlíky, atd.). 
 
Silná místa podniku 
 
 Osvětlení ve speciálních zónách (schodiště, chodby a venkovní osvětlení) 
je hodnoceno velmi kladně. Schodiště v administrativní budově má své vlastní 
osvětlení pomocí zářivek. Sklady jsou velké haly s denním i umělým světlem. 
Venkovní osvětlení je řešeno pomocí velkých halogenových světel, která dobře 




6.1.8 Vyhodnocení kapitoly 8 - Riziko požáru, výbuchu a zásahu elektrickým 
proudem 
 
Pro kapitolu 8 jsou důležité definice následujících pojmů: 
 
Požár -  je termín pro nekontrolované hoření, které je příčinou škody - pro lidi, 
stavby, strojní zařízení a prostředí. 
 
Výbuch – je náhlá oxidace nebo rozsáhlá reakce, vyznačující se vzrůstem teploty, 
tlaku nebo vzrůstem obou těchto veličin současně. [32] 
 
Faktorem pro vznik rizika požáru a výbuchu je přítomnost nebezpečné látky 
nebo manipulace s ní. [2] 
 
Silná místa Slabá místa 
8. Riziko požáru, výbuchu a zásahu elektrickým proudem 
63 Kontrola hasicích přístrojů 72 Uzemnění 
62 Hasicí přístroje 73 Ochrana elektrických obvodů 
71 Dodávky elektrické energie 66 Nácvik pro zaměstnance v případě 
požáru/výbuchu 
Tab. 17: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 8. 
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Slabá místa podniku 
  
 Slabou stránkou podniku v kapitole 8 hodnotíme nedostatečné uzemnění 
budov, nedostatečnou ochranu elektrických obvodů a nedostatečné školení 
zaměstnanců v případě požáru či výbuchu. 
 
 V případě uzemnění byl zjištěn nedostatek na přístřešku pro uskladnění 
materiálu, kde byl svod na zemi přerušen a přerušený konec vyčníval ze země 
(obr. 22). Zde vzniká riziko úrazu o ostrý přerušený drát na uzemnění a  nezajištění 
budov pro ochranu před bleskem vycházející z vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby. 
 
 
Obr. 22: Přerušený svod na budově. 
 
  
V podniku byly zjištěny velké nedostatky na elektrických obvodech. 
Na pracovních dílnách jsou často znepřístupněné a nezajištěné rozvaděče. 
Není vhodná izolace elektrických kabelů – poničené kabely jsou položeny volně 
na podlaze a zaměstnanci se po těchto kabelech pohybují. Hrozí riziko zakopnutí, 
stržení zapojeného zařízení či porušení kabelu pod napětím. Dochází k nedodržení 
postupu týkající se ohrožení elektrickým proudem vycházející z vyhlášky č. 50/1978, 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice. 
  
Podnik provádí pravidelné školení zaměstnanců pro případ požáru či výbuchu, 
které je součástí školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poslední požární 
cvičení bylo zorganizováno v roce 2007. Z dokumentace o začlenění do kategorie 
podle požárního nebezpečí bylo vyhodnoceno, že podnik neprovozuje žádné činnosti 
s vysokým požárním nebezpečím a nemusí provádět požární cvičení. V podniku 
nedochází k pravidelným zvukovým zkouškám sirén a není zřejmé, zda jsou sirény 
funkční.  
 
U zaměstnanců nedochází k pravidelnému školení první pomoci. Podle právní 
legislativy v České republice není žádný obecně závazný právní předpis pro školení 
první pomoci zaměstnanců, ale z povinnosti informovat zaměstnance o rizicích 
spojených s výrobou a o pracovních nemocech a úrazech z povolání vyplývající 
ze Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., je školení důležité. 
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Silná místa podniku 
 
 Nejsilnějším místem podniku je kontrola a umístění hasicího zařízení. 
Ke kontrole hasicího zařízení dochází v pravidelných intervalech 1x za rok podle 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., §7, (o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru - vyhláška o požární prevenci). Hasicí zařízení jsou dle 
stejné vyhlášky (č. 246/2001 Sb., §2) umístěné na hale po 200 m2. 
  
 Dodávky elektrické energie mají dostatečnou kapacitu a při spuštění strojů 
a zařízení nedochází v podniku k úbytku napětí popř. k výpadkům sítě.  
 
 
6.1.9 Vyhodnocení kapitoly 9 - Nebezpečné materiály: zdravotní a 
bezpečnostní rizika 
 
Nebezpečná látka - látka, která je svými fyzikálními, chemickými a toxickými 
vlastnostmi schopna nebezpečně působit na osoby, živé organismy, životní prostředí 
a majetek (látka výbušná, podporující hoření, lehce vznětlivá, hořlavá, jedovatá, 
žíravá, dráždivá, atd.) [34] 
 
Silná místa Slabá místa 
9. Nebezpečné materiály: zdravotní a bezpečnostní rizika 
83 Kontrola stavu pracovníku 86 Pracovní hygiena 
82 Omezení vstupu do nebezpečných zón 89 Povědomí o chorobách z povolání 
88 Likvidace odpadu 84 Znalost rizika ze strany pracovníků 
Tab. 18: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 9. 
 
Slabá místa podniku 
 
 Pracovní hygiena v podniku není dodržována. Zaměstnanci se na pracovišti 
občerstvují i mimo obědovou pauzu a pracují s cigaretou v ústech. Na mnoha 
místech uvnitř i mimo halu je prostředí znečištěno prázdnými obaly od občerstvení, 
či prázdnými obaly od cigaret. Zaměstnanci si občerstvení odkládají do skladových 
regálů pro materiál (obr. 23), na stroje v pracovním režimu, …. V podniku je možné 
se setkat i s bicyklem na pracovišti a batohem na stroji v pracovním režimu. 
Na výrobních halách se nacházejí neuspořádané prázdné palety a jejich poškozené 
části (obr. 25, 26). Na oknech vyskládaný materiál a o zeď opřený materiál na stojato 
(obr. 24). Management se často setkává u zaměstnanců i s alkoholem na pracovišti. 
Alkohol a kouření na pracovištích je podle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., 
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        Obr. 23: Občerstvení ve skladovém regálu.           Obr. 24: Materiál na stojato ve výrobní hale. 
 
 
Obr. 25, 26: Palety a její poškozené části na výrobní hale. 
  
 Informovanost o rizicích spojených s výrobou a o pracovních nemocech 
a úrazech z povolání je hodnoceno jako velmi slabé místo podniku. Zaměstnanci 
nemají školení první pomoci a jiným způsobem nejsou informováni o nemocích 
z povolání. Jediná informace o možných rizicích ohrožení zdraví, která je poskytnuta 
zaměstnancům, vychází z kategorizace práce. 
 
Silná místa podniku 
 
 Odpad je ve výrobních halách tříděn do kontejnerů na plastové obaly, 
papírové a lepenkové obaly, směsný komunální odpad, čisté utěrky Mewa a použité 
utěrky Mewa. Podnik je zařazen do programu EKO-KOM, která zajišťuje zpětný 
odběr odpadů. Savé materiály znečištěné látkami se skladují v PE pytlích na savé 
odpady umístěné na vymezeném místě. Zabezpečující firma zařídí jejich likvidaci. 
Provozovna Sušice na základě vlastnících lisů třídí odpad na kov. Venku před 
budovou jsou kontejnery s odpadem na: piliny a třísky (truska z laserů), železo a ocel 
(pásovina + slabé výpalky), železo a ocel (silné výpalky). V případě zaplnění jednoho 
z kontejnerů podnik kontaktuje firmu, která se zabývá odvozem kovů. Zaměstnanci 
jsou o likvidaci a nakládání s odpadem a chemickými látkami seznámeni na nástěnce 
v provozovně Sušice. 
 
Zaměstnavatel svým zaměstnancům zajišťuje zdravotní péči (při nástupu 
nového zaměstnance, pro preventivní kontrolu, …) a splňuje povinnost ze Zákoníku 
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6.1.10   Vyhodnocení kapitoly 10 - Kolektivní a individuální ochrana 
 
Kolektivní ochrana -  opatření, aby stroje a pracovní zóny byly bezpečné 
pro zaměstnance. 
Osobní ochrana – ochrana jednotlivého zaměstnance používáním ochranných 
osobních prostředků k ochraně proti fyzikálnímu, chemickému nebo biologickému 
riziku. [2] 
 
Kolektivní ochrana je vhodnější než osobní ochrana. Kolektivní ochrana 
zajišťuje bezpečnost každého, zatímco osobní ochrana zajišťuje pouze bezpečnost 
jednotlivého zaměstnance. [2] 
 
Silná místa Slabá místa 
10. Kolektivní a individuální ochrana 
93 Havarijní plán 97 Aktivní používání prostředků osobní 
ochrany 96 Prostředky osobní ochrany 
94 Dohled nad návštěvníky 
Tab. 19: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 10. 
 
Slabá místa podniku 
 
 Jako nejslabším místem podniku v oblasti kolektivní a individuální ochrany 
je nepoužívání prostředků osobní ochrany. Zaměstnanci nerespektují povinnost 
používání osobních ochranných prostředků, zejména – pracovní rukavice, 
bezpečnostní boty, ochranné brýle, chrániče sluchu a přilby. Zaměstnanec je povinen 
dodržovat při práci stanovené osobní ochranné pracovní prostředky ze Zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb., odst. 4, písm. d, § 106. Ze strany zaměstnance dochází 
k porušování zákona. 
 
Silná místa podniku 
 
 Návštěvníci při vstupu do podniku musí projít přes externího pracovníka 
ochranné služby na vrátnici. Návštěvník pro vstup do podniku dostane pro zajištění 
bezpečnosti vestu, helmu a smí se v areálu pohybovat pouze se zodpovědnou 
osobou. Na vrátnici jsou návštěvníkům areálu předložena rizika, které po seznámení 
podepisují. Zaměstnavatel splňuje Zákoník práce č. 262/2006 Sb., odst. 1, písm. g, 
§ 103, o pokynech a informacích pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
jiného zaměstnavatele vykonávajícího práci na jeho pracovišti. 
  
Prostředky osobní ochrany společnost zaměstnancům poskytuje v souladu 
se Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., odst. 5, § 104. 
 
V případě plánu nebezpečných prostorů, přehledného seznamu 
nebezpečných výrobku, nebezpečných látek a seznamu osob, které v případě 
havárie volat, má podnik vysoké hodnocení. Podnik má vypracovaný havarijní plán 
dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., (o náležitostech nakládání se závadnými látkami 
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, 
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jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků) a je v souladu 
se zákonem č. 254/2001 Sb., § 39, (o vodách a o změně některých zákonů). 
Havarijní plán provozoven je umístěn pro informaci zaměstnancům na nástěnce.  
 
 
6.1.11   Vyhodnocení kapitoly 11 - Transport těžkých břemen 
 
Při nehodě s ruční manipulací těžkých břemen dochází z jedné čtvrtiny 
ve všech hlášených nehodách. Nejčastějším poraněním je pak poranění zad. [2] 
 
Ruční manipulací se rozumí přenášení těžkého břemene jedním či více 
zaměstnanci včetně zvedání, pokládání, posunování, přemisťování a strkání. 
Při častém zvedání je pro muže určen hygienický limit a to je přenášení a zvedání 
do 30 kg, pro občasné (nepřesahující 30 minut v 8 hodinové směně) přenášení 
a zvedání do 50 kg. [35] 
  
Silná místa Slabá místa 
11. Transport těžkých břemen 
100 Místa pro manipulaci s břemeny   99 Předcházení manuální manipulaci 
103 Vhodnost zařízení pro manipulaci 
břemeny 
101 Povědomí pracovníků 
105 Použití mechanických zařízení pro 
manipulaci 
  
Tab. 20: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 11. 
 
Slabá místa podniku 
 
Slabou stránkou podniku je vyhodnoceno nepřijatelnost opatření zabraňující 
činnosti manipulace, které zahrnuje riziko zranění. Na vázací prostředky vyráběné 
a spravované podnikem vlastním svařováním nebyla v době auditu provedena revize 
vázacích prostředků, upravující vyhláška č. 19/1979 Sb., § 7, (kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti) a zároveň v podniku nebyla prováděna ověřovací zkouška 
před uvedením vázacích prostředků do provozu dle stejné vyhlášky, § 5. 
Nyní dochází v podniku k nápravě a podnik začíná spolupracovat s externí firmou, 
která revize a ověřovací zkoušky pro vázací zařízení zajišťuje. 
 
Povědomí o bezpečném postupu s manipulací z hlediska ergonomie je bráno 
jako slabé místo podniku. Při manipulaci nejsou zaměstnanci seznámeni 
se správným polohováním nohou, zad, paží, …. 
 
Silná místa podniku 
 
Vhodnost používaných zařízení pro manipulaci s břemeny je silnou stránkou 
podniku. Podnik aktivně užívá válečkové dopravníky na řezací lince, ručně poháněné 
paletové vozíky, vidlicové stohovací vozíky a motorové manipulační vozíky pro pohyb 
po celém areálu, pro přejíždění mezi pracovními halami a venkovním prostředím. 
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Servis mechanického zařízení je zajišťován externím pracovníkem 
a dokumentace je uschována u zaměstnance kvality v podobě servisních knížek. 
 
6.1.12   Vyhodnocení kapitoly 12 – Údržba 
 
Údržbou se rozumí kombinace všech činností – technických, 
administrativních, dozorování, zaměření na údržbu objektu ve stavu, v němž může 
plnit požadovanou funkci. 
 
Plánovaná údržba – údržba prováděná stanoveným časovým plánem. 
Neplánovaná (diagnostická) údržba – prováděná pro získání informací, v jakém 
stavu se objekt nachází. 
Preventivní údržba – je údržba zaměřená na snížení pravděpodobnosti výskytu 
poruchy a je prováděná v předem naplánovaných intervalech nebo předem 
vypracovaných kritérií. [36] 
 
Silná místa Slabá místa 
12. Údržba 
106 Kvalita a vhodnost zařízení 109 Souhlas externistů s pravidly 
110 Souhlas pracovníků s pravidly 107 Značení 
Tab. 21: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 12. 
 
Slabá místa podniku 
 
 Plnění pravidel externí firmy pro údržbu je velkou negativní stránkou podniku. 
Příkladem je situace v provozovně Horažďovice, ve které došlo k smrtelnému 
zranění externího pracovníka při rekonstrukci plechové střechy na skladovací hale. 
Externí zaměstnanec nebyl zajištěn pro práci ve výšce a pád dírou ve střeše se mu 
stal osudný.  
  
 Při údržbě a opravě zařízení nedochází k označování, že stroj je v údržbě 
a v případě zákazu pohybu ostatních zaměstnanců v prostoru u zařízení nedochází 
k uzávěru zón, či zákazu vstupu. Právní legislativa, která upravuje povinnost 
o opravě, seřizování, úpravě, údržbě a čištění zařízení je nařízení vlády 
č. 309/2006 Sb., odst. 1, § 4, (kterým se stanoví další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy) 
a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., odst. 1 a 2, § 3, (kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí). 
 
Silná místa podniku 
 
            Dodržování pravidel zaměstnanců při údržbě je v souladu s pravidly firmy 
pro úklid. 
 
 Kvalita a vhodnost zařízení pro údržbu je pro podnik a jejich prováděnou 
činnost vyhodnocena jako dostačující. 
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6.1.13   Vyhodnocení kapitoly 13 - První pomoc 
 
V České republice je povinností pro osobu starší 18 let poskytnout první 
pomoc, pokud tím neohrozí svůj život či své vlastní zdraví. Rychlá a dobře 
provedená první pomoc může pomoci zachránit život či odvrátit vážné následky 
zranění. 
 
Silná místa Slabá místa 
13. První pomoc 
112 Lékárničky (Skříňky první pomoci) 115 Výcvik zaměstnanců 
113 Uvědomění pracovníků 116 Uvědomění zaměstnanců 
111 Vhodnost vybavení   
Tab. 22: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 13. 
 
Slabá místa podniku 
 
 V podniku nedochází ke školení zaměstnanců v poskytnutí první pomoci. 
Podnik školení zaměstnancům nezajišťuje ani neposkytuje v jiné organizaci. 
Zaměstnanci jsou uvědoměni pro případ poskytnutí první pomoci volat tísňovou linku, 
což je základní vědomostí každého jedince. Hodnocení otázky výcviku a uvědomění 
zaměstnanců v poskytnutí první pomoci je hodnoceno nejmenším počtem bodů.  
 
Silná místa podniku 
 
 Kladnou stránkou podniku jsou lékárničky první pomoci. Lékárničky v podniku 
jsou umístěny u mistra v kanceláři a na vrátnici. Dříve byly lékárničky výbavou 
na každé výrobní hale, ale vzhledem k vykrádání byly lékárničky umístěny 
do hlídaných a uzamykatelných prostorů. Podle právní legislativy v České republice 
není žádný obecně závazný právní předpis pro stanovení počtu a obsahu lékárniček 
první pomoci. 
 
 V případě nehody jsou zaměstnanci informováni informačními tabulemi 
o zavolání pomoci na tísňové linky.  
 
 
6.1.14   Vyhodnocení kapitoly 14 - Účast pracovníků 
 
Bezpečnost se týká každého z nás, všechny strany i zaměstnanci 
a management se musí podílet na vytvoření pracovního prostředí, které je pokud 
možno bez rizik a bez nebezpečí nebo jej alespoň minimalizovat. 
 
Silná místa Slabá místa 
14. Účast pracovníků 
Zde silné stránky nebyly zjištěny. 
117 Sledování preventivních opatření 
118 Povzbuzení účasti zaměstnanců 
119 Přenesení odpovědnosti 
Tab. 23: Hodnocení slabých a silných stránek v kapitole 14. 
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Názory, nápady a návrhy zaměstnanců jsou vyslyšeny a brány 
od managementu v úvahu, ale zaměstnanci nemají možnost písemného vyjádření 
pomocí tzv. názorových listů, firma nemá definovaný nástroj.  
 
V případě dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku 
ze strany zaměstnanců je toto místo bráno jako slabé, i když podnik nemá zaveden 
systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. I přes podnikové směrnice, které jsou 
umístěny na nástěnce v provozovně Sušice pro zaměstnance, nejsou tyto směrnice 
zaměstnanci dodržovány. Jako nejhorším možným scénářem může být příklad 
nedodržení používání osobních ochranných bezpečnostních prostředků zaměstnanci 
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6.2 Vyhodnocení auditu podle skupin  
 
Vyhodnocení je prováděno podle příručky Self-Audit Handbook for SMEs, 
která je popsána v kapitole 5. Vyhodnocení je rozděleno do 4 skupin (pracovníci, 
vybavení, organizace, životní prostředí). Každé skupině jsou přiděleny konkrétní 
otázky, které jsou zpracovány do tabulek. Otázky, které mají vyšší počet bodů než je 
požadované minimum a jsou tedy splněny, jsou označeny barevně a otázky 
„nepoužije se“ jsou vyškrtnuty a do hodnocení, se pak nezapočítávají. 
 
Vyhodnocení pro skupinu pracovníci: 
 
1 3 10 12 14 15 20 
28 34 41 46 67 76 77 
84 85 86 89 92 97 101 
102 105 109 110 114 115 116 
117 119           
Tab. 24: Tabulka vyhodnocení pro skupinu pracovníci. 
 
 ܪ݋݀݊݋ݐܽݏ݇ݑ݌݅݊ܽ ൌ  ݌݋«݁ݐݏ݌݈݊³݊ý݄ܿ݋ݐݖ݁݇݌݋«݁ݐ݋ݐݖ݁݇ݒ݁ݏ݇ݑ݌݅݊³݈ܿ݁݇݁݉ כ ͳͲͲΨ 
  ܪ݋݀݊݋ݐܽ݌ݎܽܿ݋ݒ݊Àܿ݅ ൌ  ͸͵Ͳ െ Ͷ כ ͳͲͲΨ ൌ ʹ͵Ψ 
 
Vyhodnocení pro skupinu vybavení: 
 
6 8 9 22 26 27 29 
30 33 38 40 45 48 49 
50 59 60 61 62 69 71 
72 73 74 78 79 80 81 
91 96 103 106 112     
Tab. 25: Tabulka vyhodnocení pro skupinu vybavení. 
 
 ܪ݋݀݊݋ݐܽݏ݇ݑ݌݅݊ܽ ൌ  ݌݋«݁ݐݏ݌݈݊³݊ý݄ܿ݋ݐݖ݁݇݌݋«݁ݐ݋ݐݖ݁݇ݒ݁ݏ݇ݑ݌݅݊³݈ܿ݁݇݁݉ כ ͳͲͲΨ 
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Vyhodnocení pro skupinu organizace: 
 
2 4 5 7 11 13 16 
17 18 19 21 23 24 25 
31 32 35 36 39 52 58 
63 64 65 66 68 70 75 
82 83 90 93 94 98 99 
100 104 107 108 111 113 118 
Tab. 26: Tabulka vyhodnocení pro skupinu organizace. 
 
 ܪ݋݀݊݋ݐܽݏ݇ݑ݌݅݊ܽ ൌ  ݌݋«݁ݐݏ݌݈݊³݊ý݄ܿ݋ݐݖ݁݇݌݋«݁ݐ݋ݐݖ݁݇ݒ݁ݏ݇ݑ݌݅݊³݈ܿ݁݇݁݉ כ ͳͲͲΨ 
 ܪ݋݀݊݋ݐܽ݋ݎ݃ܽ݊݅ݖܽܿ݁ ൌ  ʹʹͶʹ െ ͵ כ ͳͲͲΨ ൌ ͷ͸Ψ 
 
 
Vyhodnocení pro skupinu životní prostředí: 
 
37 42 43 44 47 51 53 
54 55 56 57 87 88 95 
Tab. 27: Tabulka vyhodnocení pro skupinu Životní prostředí. 
 
 ܪ݋݀݊݋ݐܽݏ݇ݑ݌݅݊ܽ ൌ  ݌݋«݁ݐݏ݌݈݊³݊ý݄ܿ݋ݐݖ݁݇݌݋«݁ݐ݋ݐݖ݁݇ݒ݁ݏ݇ݑ݌݅݊³݈ܿ݁݇݁݉ כ ͳͲͲΨ 
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Obr. 27: Vyhodnocení auditu podle skupin. 
 
Tab. 28 Vyhodnocení výsledků z gragu dle obr. 27: 
 
SKUPINA        VÝSLEDNÁ HODNOTA         SCÓRE 





 NEJVYŠŠÍ ČAS JEDNAT 
Pro skupinu PRACOVNÍCI je důležité, co nejrychleji udělat vše pro zlepšení! 





 SITUACE JE KRITICKÁ 
Je důležité skupinu VYBAVENÍ do hloubky přezkoumat. 





 PRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ 
Skupině ORGANIZACE je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. 
        Životní prostředí 82% 
  
75-100 
 VELMI DOBRÉ HODNOCENÍ 




























VYHODNOCENÍ STAVU SYSTÉMU BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
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7 OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ SYSTÉMU 
 
7.1 Návrh opatření pro zlepšení systému  
 
V prvním kroku je pro podnik potřebné mít stanovenou organizační strukturu 
a nastavené vazby mezi jednotlivými pracovními pozicemi. 
 
Další potřebné kroky pro zlepšení systému bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci jsou: 
 
Definovat odpovědnosti 
 Určit zaměstnance s kvalifikací na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
který bude zejména: 
 
- dodržovat, kontrolovat a hlídat právní legislativu České republiky, 
- hlídat a dodržovat bezpečnostní pokyny a pravidla firmy, 
- vést dokumentaci, 
- pravidelně provádět audity na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve firmě, 
- provádět okamžité řešení pro odstranění rizik a provádět preventivní opatření 
před těmito riziky, 
- vést odpovědnost ve firmě za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
 Zlepšit komunikaci mezi top managamentem a zaměstnancem 
na bezpečnost o ochranu zdraví při práci, kdy i top management se bude podílet 
na okamžitém řešení, okamžitém odstranění rizik a preventivním opatřením 
před těmito riziky. A změnit prioritu, kterou má top management k oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 
 
Pravidelná školení první pomoci. 
 Provádět pravidelná školení první pomoci, která budou zahrnovat i informace 
o rizicích spojených s výrobou a o pracovních nemocech a úrazech z povolání. 
Dále bude školení zahrnovat hlediska ergonomie (správné polohování nohou, zad, 
rukou, paží, ….). 
 
Nácvik a školení pro případ požáru a výbuchu. 
  Nácvik požárního cvičení pravidelně opakovat v doporučených intervalech 
1x ročně včetně zkoušky sirén v podniku. 
 
Zavést systém návrhů, či tzv. knihu stížností. 
 Zavést systém pro návrhy na zlepšení systému bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci od zaměstnanců, kde by návrhy mohly odevzdat písemně, či zavést 
tzv. „knihu stížností“ pro zapisování návrhů a poté o těchto návrzích, připomínkách, 
stížnostech volně diskutovat na poradě (konzultaci) se zaměstnanci. 
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Definovat dopravní zóny ve všech výrobních halách.  
 Na výrobních halách definovat dopravní zóny, včetně zón pro stroje, 
skladování, materiál a pro pěší. Zóny musí být dodržovány a po celou dobu 
udržovány. Tím nebude docházet k znepřístupnění rozvaděčů, hasicích přístrojů 
a pracovních prostorů. Vyhradit místo na pracovní hale, které bude pouze 
pro prázdné palety, které se mohou stohovat pomocí vysokozdvižných vozíků, 
a nebude docházet k zabírání prostoru, který patří ke skladování hotových výrobků, 
či materiálu.  
 
Zavést metodu 5S. 
 Zavést metodu 5S na výrobní haly pro vytvoření a udržení, čistého a vysoce 
výkonného pracoviště. Cílem této metody je minimalizovat pracovní čas, pracovní 
chyby a tedy náklady na daný pracovní proces. Popis o této metodě a více informaci 
v kapitole 8.2. Včetně zavedeného harmonogramu pro úklid osvětlení, strojů, 
malovaní stěn a důkladného čistění podlah. 
 
Zlepšit systém školení externích firem.  
 Provádět školení na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro každého 
zaměstnance externí firmy (nikoliv jen pro jednoho zástupce z firmy) pohybujících 
se v areálu podniku. Školení zaměstnanců externích firem provádět zaměstnancem 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v podniku. 
  
Motivace zaměstnanců. 
 Zaměstnanci musí dodržovat používání osobních ochranných prostředků 
při práci na pracovišti a musí dodržovat směrnice bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v podniku. Možným způsobem, jak dodržování u zaměstnanců docílit, 
je motivace zaměstnanců. V případě, že motivace zaměstnanců nebude účinná, 
je možný finanční postih a to snížením prémií na dobu dočasnou.  
 
Zajistit bezpečnost práce na strojích při výrobní i nevýrobní činnosti. 
Dodržování zásadních požadavků k zajištění bezpečnosti práce na strojích 
a zařízení při výrobní i nevýrobní činnosti. Na strojích a zařízeních vést dokumentaci 
dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Návod k použití strojů a zařízení musí obsahovat 
zásady bezpečné práce a musí být v českém jazyce. Dodržování termínu revizí, 
které jsou stanoveny výrobcem nebo vyplývají a to zejména u vyhrazených 
technických zařízení z právní legislativy České republiky. O zkouškách, kontrolách 
a revizích vést technickou dokumentaci (např. protokol + vylepený štítek). Dodržovat 
pravidelnou a plánovanou údržbu strojů a zařízení vedenou harmonogramem údržby 
každého stroje. Stroje a zařízení dovybavit kryty, chrániči a ovladači pro nouzové 
zastavení pro zlepšení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
A v neposlední řadě dodržovat vedení evidenčních čísel u strojů, zařízení a nářadí. 
 
 Po zlepšení opatření a odstranění rizik je doporučeno podniku audit dle 
příručky Self-Audit Handbook for SMEs znovu opakovat a zjistit, zda je systém 
bezpečnosti dobře nastavený a funkční. 
 
 Následující tab. 29 obsahuje opatření, které povede ke zlepšení ve firmě. 
Vybrané otázky, pro které jsou navrhnuta opatření, vychází z auditu dle příručky Self-
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Audit Handbook for SMEs, podle které byl audit prováděn. Vybrané otázky neměly 
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7.2 METODA 5S 
 
Metoda 5S pochází z Japonska. Zkratka 5S vyjadřuje počáteční písmena 
z 5 písmen japonských slov (obr. 28), která tvoří 5 kroků ke zlepšování a dobrému 




Obr. 28: Počáteční písmena 5S. [37] 
 
Hlavním přínosem této metody je organizované a uspořádané pracoviště. 
Uspořádané pracoviště má kladný vliv na pracovníka, eliminuje zranění, napomáhá 
ke koncentraci a zvyšuje jeho výkonnost. Na pracovišti může zůstat jen to, 
co je skutečně zapotřebí pro rychlou dostupnost. Předměty patří do vyhrazených 
úložných prostorů a nepotřebné předměty se ukládají do skladu, nebo se likvidují. 
Principem této metody je odstranění plýtvání času, které je především způsobeno:  
 
- špatnými nástroji, 
- hledáním nástroje, materiálu, součástky,  
- zbytečnému přesouvání materiálu, nářadí a předávání z ruky do ruky,  
- tříděním a úklidem rozházených předmětů. 
 
Metoda 5S myslí i na úklid a na pracoviště udržované bez špíny, prachu atd. 
 
Plýtvání je všude okolo nás, jen jej nevidíme, a proto je metoda 5S vhodná 
pro velkou skupinu jedinců, pro: vedoucí, mistry, operátory, dělníky, manažery, 
administrativní pracovníky i ředitele společností. Při zavádění této metody 
je doporučeno mít zajištěné průběžné vzdělávání a školení odborným pracovníkem. 
 
Vysvětlení japonských slov: 
 
SEIRI (roztřídit = separovat)  
Nechat na pracovišti jen to, co je potřebné! 
 
Odstraněním nepotřebných věcí na pracovišti se zvýší pružnost a využije se 
volný prostor k výkonu práce. Podle častého využívání všech strojů, nářadí, 
přípravků, dokumentů se rozdělí položky na ty, co na pracovišti: 
 
- musí být – jsou často používané k výkonu činnosti (denně používané), 
- mohou být odstraněny – položky uskladníme (používané týdně anebo 
měsíčně), 
- musí být odstraněny – jsou nepotřebné (výjimečné se používají). 
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SEITON (srovnat = systematizovat) 
Uspořádat, nastavit, systematizovat! 
 
Mít po ruce všechny věci, které po kroku prvním z metody 5S na pracovišti 
zůstanou. Každá z těchto položek musí být označena pro lepší identifikaci a pečlivě 




SEISO (stále čistit) 
Čistit a udržovat pořádek! 
 
Třetí krok má za pomoc vyčistit a udržovat pracoviště v čistotě. Při nepořádku, 
prachu, odpadu, špinavým oknům, podlah, dveřím, strojům a nářadím nám vzniká 
mnoho rizik, díky kterým nejsme schopni odhalit možnou poruchu zařízení včas. 
Při dodržování všech předešlých kroků metody 5S je možné zjistit poruchu zařízení 
včas. Příkladem tomu může být vytékající voda na chlazení ze stroje, kdy porucha 




Stejnou práci provádět stejně! 
 
Tento krok naznačuje na osobní čistotu, vhodnost oděvu, ale také má za úkol 
udržet předchozí tři S - SEIRI, SEITON a SEISO. Každý pracovník je dodržuje 




Disciplína na pracovišti! 
 
Management zajistí, aby zaměstnanci metodu 5S dodržovali a chodí 
zaměstnance kontrolovat náhodnými návštěvy do výroby. V případě změny procesu 
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Důvodem vzniku diplomové práce byl požadavek ze strany podniku Otavské 
strojírny a.s., kdy podnik nemá zavedený žádný systém řízení managementu 
bezpečnosti a v oblasti dodržování podnikových směrnic je možné nalézt mnoho 
nedostatků. Požadavkem podniku bylo provést bezpečností audit, jeho vyhodnocení 
a návrh opatření na zlepšení systému bezpečnosti. Bezpečnostní audit byl v podniku 
proveden dle příručky Self-Audit Handbook for SMEs, který je určen pro malé 
a střední podniky, kdy Otavské strojírny a.s. patří do skupiny středních podniků.  
 
Z auditu prováděného v podniku Otavské strojírny a.s. je zřejmé, že systém 
managementu bezpečnosti není plně komplexní a je důležité sjednat personální 
nápravu. V podniku není stanovený jasný systém řízení managementu bezpečnosti 
vycházející z konkrétních podnikových požadavků a směrnic vztahující se na chod 
podniku, na provozované činnosti a technické zařízení. 
 
Na základě získání těchto informací z auditu v oblasti bezpečnosti v podniku 
a jejich systému bezpečnosti byla vypracována teoretická část, která má být 
návodem pro zvýšení úrovně systému bezpečnosti. V teoretické části práce jsou 
uvedeny povinnosti a práva zaměstnanců a zaměstnavatele, kdy v podniku dochází 
k porušování těchto povinností vycházejících ze Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 
Dále je v práci popsán přehled a popis systémů managementu bezpečnosti a popis 
příruček pro provádění auditu. 
 
Hlavní jádrem práce je část zabývající se bezpečnostním auditem. Audit byl 
prováděn dle postupů z příručky Self-Audit Handbook for SMEs a vyhodnocen dle 
metodiky uvedené v příručce. Postup metodiky a vyhodnocení dle příručky 
je podrobně uvedeno v teoretické části. V praktické části je poté vyhodnocení auditu 
prováděné z požadavků Otavských strojíren a.s. a navržení opatření pro zlepšení 
systému vycházející z prováděného auditu. Opatření bylo navrženo s ohledem 
na nedostatečnou finanční situaci. 
 
V závěru práce lze říci, že došlo k naplnění všech vytýčených cílů této 
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Příloha I  Hodnotící tabulky auditu 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Strana č. 7 
Příloha II: Hodnocení kapitol auditu v grafech 
 
 




Tab. 2: Výsledné hodnocení auditu v podniku Otavské strojírny a.s. z kapitoly 2 – Politika prevence. 
 
 
0 1 2 3 4 5 
Kvalita informací  
Celkový postoj/ účinnost prevence 
Kvalita dokumentace 
Hodnocení rizika 
Přístup k rizikům 
Nové znalosti 
Organizace práce 
Přístup k ergonomii 
Upřednostnění kolektivní ochrany 
Školení a výcvik 














































Hodnocení kapitoly 1 - Schopnost řídit rizika  
Dosažené body Minimum bodů 
0 1 2 3 4 5 
Kvalita delegování zodpovědností 
Dodržování bezpečnostních pravidel 
Srozumitelnost bezpečnostních postupů 
Změny po nehodě 
Informace o nehodách 
Zdravotní dozor 
Bezpečnostní dozor 











































Hodnocení kapitoly 2 - Politika prevence 
Dosažené body Minimum bodů 
Strana č. 8 
 




Tab. 4: Výsledné hodnocení auditu v podniku Otavské strojírny a.s. z kapitoly 4 – Zabezpečení stroje. 
 
 
Tab. 5: Výsledné hodnocení auditu v podniku Otavské strojírny a.s. z kapitoly 5 – Hluk a vibrace. 
0 1 2 3 4 5 
Informace pro obsluhu 
Vhodnost vertikálního přístupu 
Kvalita vertikálního přístupu 
Údržba zón s vertikálním přístupem 





















Hodnocení kapitoly 3 - Dopravní, horizontální a 
vertikální riziko 


























0 1 2 3 4 5 
Kvalita ochrany 
Důležitost přkládaná ochraně 
Informace 


























Hodnocení kapitoly 4 - Zabezpečení stroje 
Dosažené body Minimum bodů 
0 1 2 3 4 5 
Obtěžování hlukem 
Snížení hluku ve zdroji 
Umístění stroje vzhledem k jeho hlučnosti 
Efektivnost prostředků osobní ochrany 
Informace týkající se hluku 
Pravidelnost měření hluku 
Obtěžování vibracemi 
Montáž vibrujících strojů 
Použití zařízení pohlcujících vibrace 




































Hodnocení kapitoly 5 - Hluk a vibrace 
Dosažené body Minimum bodů 


















0 1 2 3 4 5 
Regulace 
Předcházení vysokým teplotám 










































Hodnocení kapitoly 6 - Teplota a výměna vzduchu 
Dosažené body Minimum bodů 
0 1 2 3 4 5 
Úroveň osvětlení 



































Hodnocení kapitoly 7 - Osvětlení 
Dosažené body Minimum bodů 
Strana č. 10 
 




Tab. 9: Výsledné hodnocení auditu v podniku Otavské strojírny a.s. z kapitoly 9 – Nebezpečné materiály: zdravotní a 
bezpečnostní rizika. 
0 1 2 3 4 5 
Protipožární přepážky 
Hasící přístroje 
Kontrola hasících přístrojů 
Požární cvičení 
Únikové zóny a cesty 
Nácvik pro zaměstnance v případě požáru/výbuchu 
Informace pro zaměstnance v případě požáru/výbuchu 
Uskladnění hořlavých/výbušných látek 
Speciální zařízení 
Zásobníky a tlakové lahve 
Dodávky elektrické energie 
Uzemění 
Ochrana elektrických obvodů 
Osobní ochrana proti zásahu elektrickým proudem 
Bezpečnost práce v elektrotechnice 
Informovanost zaměstnanců ohledně elekrotechniky 









































































Hodnocení kapitoly 8 - Riziko požáru, výbuchu a 
zásahu elektrickým proudem  
Dosažené body Minimum bodů 
0 1 2 3 4 5 
Označení výrobku 
Nákup a použití s ohledem na toxicitu 
Uvolňování 
Informace pro zaměstnance pracující s nebezpečnými … 
Omezení vstupu do nebezpečných zón 
Kontrola stavu pracovníku 
Znalost rizika ze strany pracovníků 
Aktivní používání prostředků osobní ochrany 
Praconí hygiena 
Nákládání s odpadem 
Likvidace odpadu 









































































Hodnocení kapitoly 9 - Nebezpečné materiály: 
zdravotní a bezpečnostní rizika 
Dosažené body Minimum bodů 

















0 1 2 3 4 5 
Oddělení zón 
Integrace kolektivní ochrany 
Účast zaměstnanců 
Havarijní plán 
Dohled nad návštěvníky 
Uvolňování výfukových plynů/odpadních vod 
Prostředky osobní ochrany 
Aktivní používání prostředků osobní ochrany 














































Hodnocení kapitoly 10 - Kolektivní a individuální 
ochrana  
Dosažené body Minimum bodů 
0 1 2 3 4 5 
Předcházení manuální manipulaci 
Místa pro manipulaci s břemeny 
Povědomění pracovníků 
Chování zaměstnanců 
Vhodnost zařízení pro manipulaci břemeny 
Údržba mechanických zařízení pro manipulaci 









































Hodnocení kapitoly 11 - Transport těžkých 
břemen 
Dosažené body Minimum bodů 
Strana č. 12 
 




Tab. 13: Výsledné hodnocení auditu v podniku Otavské strojírny a.s. z kapitoly 13 – První pomoc. 
 
 
Tab. 14: Výsledné hodnocení auditu v podniku Otavské strojírny a.s. z kapitoly 14 – Účast pracovníků. 
0 1 2 3 4 5 
Kvalita a vhodnost zařízení 
Značení 
Dodatečná předvídatelná nebezpečí 
Souhlas externistů s pravidly 



























Hodnocení kapitoly 12 - Údržba 
Dosažené body Minimum bodů 
0 1 2 3 4 5 
Vhodnost vybavení 
Lékárničky (Skříňky první pomoci) 
Uvědomění pracovníků 



































Hodnocení kapitoly 13 - První pomoc 
Dosažené body Minimum bodů 
0 1 2 3 4 5 
Sledování preventivních opatření 






























Hodnocení kapitoly 14 - Účast pracovníků 
Dosažené body Minimum bodů 
